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Este trabajo se ha elaborado en base a la necesidad de poder proponer un sistema de calidad, el 
cual cumpla con los requisitos establecido según la normatividad del ISO 9001:2015, la cual se 
adecua a las empresas que procesan cereales a granel.  
El objetivo de la investigación es: Analizar la situación actual de la empresa, y en base a lo 
encontrado, diseñar el Sistema de Gestión de Calidad que permitan garantizar la calidad del 
producto, aumentando la productividad y la satisfacción del cliente.  
En este estudio se pudo realizar un análisis de la situación actual de la empresa Agrobeans, en 
la cual se detectaron las principales problemáticas del sistema de gestión, las cuáles son: “La 
falta de conocimiento en sistema de gestión de calidad”, “falta de planificación de la 
producción” y “demora en la entrada y salida de materia prima” “no existe documentación de 
los procesos”. Con todos estos datos obtenidos propongo la implementación del sistema de 
gestión de calidad, basado en la norma “ISO 9001:2015”.  
La correcta propuesta y aplicación, de la norma ISO 9001:2015, aumentará la productividad, y 
se incrementará la motivación del personal.  
 





In the present work has been developed from the need to implement a quality management 
system that meets the requirements established in ISO 9001: 2015 adequate in a grain industry 
in bulk. 
The objective of this research is to analyze the current situation in which the company is located, 
and based on this design the Quality Management System that will guarantee the quality of the 
product, increase productivity and increase customer satisfaction. 
An analysis was made of the current situation of the company in which the main shortcomings 
of the system were detected, which are "the lack of knowledge in the quality management 
system", "lack of production planning" and "delay in entry" of raw material", "there is no 
documentation of the processes ". That is why the implementation of the quality management 
system based on the ISO 9001: 2015 standard is proposed. 
The correct implementation of the ISO 9001: 2015 standard will offer benefits at the process 
and organizational level, in this way productivity will be increased, and staff motivation will 
increase. 
 





1.1. Realidad problemática 
 
A nivel internacional 
Por los años 1996 y 1999, se promulgaron las normas ISO 14001 para su adecuación a 
diversas empresas y para los sistemas de gestión ambiental y a su vez las OHSAS 18001 
para su adecuación a los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, las cuales 
tienen como fin, establecer los lineamientos que deben adoptar las organizaciones y 
empresas para la implementación de sus sistemas de gestión. Las cuáles le permitan el 
cumplimiento de sus políticas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en ambos 
casos.  
 
Tabla 1. Empresa que cuentan con sistema de Gestión de Calidad 
 Fuente: Sistemas de calidad 
 
Por el tipo de contexto en el que estas normas son aplicables hacia cualquier tipo de 
organización y empresa; ya sea de tamaños, grandes, medianas o pequeñas, o sean 
consideradas por su naturaleza, como manufactureras o de servicios, estas deben ser 
interpretadas y adecuadas a la realidad de cada organización de acuerdo con sus necesidades 
y según los recursos que esta posea. (Calle, 2017). 
 
Según los últimos estudios que se han realizado en este tema, se encuentran sistemas de 
calidad desarrollados por personas con pocos conocimientos y/o inexperiencia en los 
conceptos de la calidad total y en el desarrollo de sistemas de gestión de calidad en un 
sistema “pesado” con procesos y documentación innecesarios. 
 
Números de Certificados que se emitieron en: ISO 9001  ISO 14001   OHSAS 18001 
En todo el  Mundo                                                1 109905       250 972      No disponible 
En el Perú                                                                       834          295               200 
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A raíz de lo descrito anteriormente es donde nos podemos dar cuenta de la ineficiencia de 
los procesos y que no se ha estado realizando un trabajo correcto en las áreas de formación 
e información, por lo que esto lleva inevitablemente a la degeneración y problemática en 
todos los procesos de la organización. 
 
Para los casos presentados, la revisión del año 2000, no resuelve la situación, aunque 
conlleve a una mejora del enfoque, los problemas de la alta dirección de la empresa y de la 
normativa, aún siguen vigentes. (Conocimiento Web, 2014). 
 
A nivel nacional 
Actualmente, todas las empresas sin excepción, necesitan brindar estándares, de productos 
y servicios de calidad a sus clientes, para poder lograr posicionarse en el mercado y mantener 
la fidelización de sus clientes. Lo que direcciona a que las organizaciones y empresas, 
cuenten con un buen sistema de gestión de calidad sin importar al rubro en el que se 
desempeñen o al que pertenezcan, teniendo como finalidad, garantizar la calidad del 
producto o servicio ofrecido. 
 
Frente a lo mostrado anteriormente, los procesos de forma exitosa sobre la implementación 
y certificación de sistemas de gestión, aún son muy escasos frente a las certificaciones en la 
norma ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad, ya que se necesita de más 
innovación; y no a nivel global sino también en nuestro país.  
 
En el Perú, solo el 1% de las empresas privadas cuenta con la máxima certificación acerca 
de calidad, la cuál es la ISO 9001, que valido sistema de gestión de la calidad 
implementada en las organizaciones.  
Esto según cifras del Instituto Nacional de Calidad. 
 
En ese sentido, actualmente se tiene un total de 1.329 empresas con certificación de calidad 
ISO (ISO 9001:2015 e ISO 14001), de un total de empresas formales activas en el Perú 
que llega a un millón 382 mil 899, según cifras de la SUNAT (Instituto Nacional de 
Calidad, 2017).  
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A nivel local 
La base a la gestión de la calidad, el objetivo del proyecto de tesis es establecer las directrices 
y lineamientos para un sistema de gestión de calidad, en base a la norma ISO 9001:2015 de 
la empresa AGROBEANS S.R.L, que se dedica al sector agroindustrial, en la cual se 
realizará un diagnostico a la empresa en mención, encontrando insuficiencias, para 
mejorarlas o eliminarlas. 
Y de esta manera poder producir regularmente sus productos que logren satisfacer los 
requisitos de su cartera de clientes, en especial la línea de granos secos. 
Según lo presentado, vemos a un personal que desconoce diversos temas enfocados a la 
calidad y a los procesos de mejora y de igual manera, todo lo referido a los sistemas de 
gestión de calidad, para este fin se les debería de dar charlas rutinarias para que conozcan un 
poco más del tema y aporten resultados a la empresa, y en base a esos criterios, les permita 
superar y cumplir las expectativas de sus clientes. 
 
Para mejorar, se tiene que definir los procesos que no agreguen valor ni soluciones; y mucho 
menos que no estén cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en temas de 
calidad.  
 
La gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 planteado como mejora continua 
de la calidad, se presenta para su aplicación a futuro hacia la empresa en estudio, en la cual 
se tomará como punto de partida, los requisitos de la norma para compararlos con los 
procesos actuales que maneja la organización.  
 
Según esto, se evalúa el impacto económico y técnico, donde se tendrá que tener en cuenta, 
los resultados obtenidos a consecuencia de la mejora de procesos y la implementación del 
Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, en las cuáles se 
presentarán las conclusiones y recomendaciones del caso en base a las propuestas de 




1.2. Trabajos previos  
 
A nivel internacional 
Macías y Valencia (2014), realizaron la investigación: “Actualización del sistema de gestión 
de la calidad de la Empresa Colectivos del Café LTDA a la norma ISO-9001:2015”. Tuvo 
como objetivo general documentar la actualización del sistema de gestión de calidad, de la 
empresa y proponer una mejora de calidad en su servicio con base en la norma ISO 9001: 
2015, su metodología propuesta consta de tres fases: la primera que consta del diagnóstico 
y revisión de la documentación existente; la segunda fase: revisión y actualización de la 
planeación estratégica de la organización; la tercera fase: elaboración de documentos del 
sistema de gestión de calidad. El método propuesto se basa en la norma ISO 9001:2015. El 
principal resultado alcanzado fue constituir el primer paso en la puesta en marcha este tipo 
de sistema que le permitirá a la empresa una mejora global en todos sus procesos y el 
cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 
Cárdenas, Cristian y Higuera (2016), realizaron la investigación: “Diseño de un sistema 
integrado de gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 para la Empresa 
La Casa del Ingeniero LCI”. Tuvo como objetivo general diseñar el sistema de gestión 
integrado bajo las normas ISO 9001 donde incremento la rentabilidad para la empresa “La 
Casa del Ingeniero LCI”. La investigación identifico como puntos clave durante el desarrollo 
de las actividades, aspectos tales como la conservación de información documentada durante 
la operación para garantizar que se cumplen los controles y los requerimientos de seguridad 
de la información y los requerimientos de los clientes, ya que en algunas ocasiones no se 
cuenta con evidencia suficiente que respalde por ejemplo que se realizó algún cambio 
importante o que el cliente autorizó un nuevo envío de información. El principal resultado 
indica que la caracterización de los procesos ayudo a establecer el norte y el desarrollo de 
cada proceso de manera individual, mostrando cada una de sus actividades y las maneras de 
controlar y hacer seguimiento a ellas. Se concluyó que el diseño del mapa de procesos 
permitió orientar a la organización y sus partes interesadas en un escenario que les permite 




García y Espinel (2016), realizaron la investigación: “Diseño de un sistema de gestión de 
calidad basado en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 para el proyecto curricular de 
Administración Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con fines de 
Acreditación”. Tuvo como objetivo general diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 donde logro la acreditación de la universidad, 
pasando los estándares de calidad. Se determinó la importancia de la correcta identificación 
de procesos en el Sistema de Gestión de la calidad, en la presente investigación que tuvo 
como objetivo identificar los procesos y procedimientos internos diseñar un Sistema de 
Gestión de Calidad basado en los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 para el Proyecto 
Curricular de Administración Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas con fines de acreditación. Teniendo como conclusión principal se determina que no 
existe ningún plan de gestión o existen archivos incompletos, con poca de información 
beneficiosa; siendo así que a la institución le falta por cumplir muchos requisitos para 
alcanzar NTC 9001: 2015, siendo así necesario implementar la documentación necesaria y 
facilitar la divulgación de los procesos y procedimientos que se lleve a cabo en el Proyecto 
Curricular de Administración Ambiental. 
 
Sánchez y Tembleque (2016), realizaron la investigación: “Proyecto de implantación de un 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en la Empresa Pinatar Arena Football Center 
S.L. Grado en Administración y Dirección de Empresas”. Tuvo como objetivo general 
realizar el proyecto de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 
en la empresa Pinatar Arena Football Center S.L, donde derivamos objetivos específicos, 
profundizar el cumplimiento y aplicar la Normativa ISO 9001:2015 y adquirir experiencia 
en la implantación de un sistema de gestión de calidad. El estudio considero que, para lograr 
estos objetivos, en primer lugar, era necesario revisar la literatura referente a la historia y 
características del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 y su certificación. 
en segundo lugar, realizar un diagnóstico actual de la empresa y por último se desarrollará 
el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
  
Narváez (2016), realizo la investigación: “Diseño de un sistema de gestión de calidad con la 
norma ISO 9001:2015 para el área de tecnologías de la información de la Universidad 
Politécnica Salesiana”. Tuvo como objetivo general diseñar un Sistema de Gestión de 
Calidad mediante la Norma ISO 9001:2015 aplicado al área de Tecnologías de la 
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información de la Universidad Politécnica Salesiana. El estudio, recalcó que el seguimiento 
del SGC es de prioritaria aplicación, pues de ello depende de que los diferentes equipos de 
trabajo de SGC vayan generando los registros y evidencias de las tareas que realizan siempre 
en apego a la aplicación de sus procedimientos y de esta manera lograr un cambio de actitud 
y cultura de trabajo que aporte al mejoramiento continuo y a la identificación temprana de 
dificultades potenciales. 
 
A nivel nacional 
 
Meléndez (2017), realizo la investigación: “Propuesta de implementación del sistema de 
gestión de calidad en una industria pesquera según la norma ISO 9001:2015”. Tuvo como 
objetivo general analizar la situación actual en la que se encuentra la empresa, y en base a 
ello diseñar el Sistema de Gestión de Calidad que permitan garantizar la calidad de los 
productos, aumentar la productividad y aumentar la satisfacción del cliente interno (todo el 
personal que se encuentra en la organización) y externo (todos los proveedores y 
consumidores). A nivel nacional, se resalta la importancia de tener un primer diagnóstico de 
la empresa antes de realizar la implementación de un Sistema de gestión de la calidad. 
 
Miranda (2015), realizo la investigación: “Propuesta de implementación de un sistema de 
gestión de calidad para la escuela académico de Ingeniería”. Tuvo como objetivo general 
realizar un diagnóstico, un plan finalmente y finalmente una propuesta de implementación 
de un sistema de gestión de calidad para la escuela Académico de ingeniería Agroindustrial 
de la Universidad Nacional de Trujillo bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, donde 
se concluyó que el estado del cumplimiento de los requisitos ISO 9001 de la EAP de 
ingeniería Agroindustrial inicial fue de 16%, no obstante, al realizar y establecer una 
documentación propuesta con los documentos obligatorios de la ISO 9001:2008 el 
cumplimiento promedio mejoró a un 31% que sería la evaluación final con la cual se 
realizara al planeamiento de la implementación. 
 
Sáenz (2015), realizo la investigación: “Propuesta para la implementación de una gestión de 
calidad basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a una pequeña empresa 
metalmecánica”. Tuvo como objetivo general diseñar una propuesta para la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad en una pequeña empresa metalmecánica que fabrica 
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estructuras de soportes metálicos: racks y cabinas de piso, basado en la Normativa ISO 
9001:2008. La investigación se centró en analizar la situación actual de la empresa, y 
mediante ello diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad y demostrar que por 
medio del desarrollo, la implementación y el mantenimiento del mismo, le permitirá a la 
empresa mejorar su eficiencia y competitividad y aumentar la satisfacción de sus clientes, 
teniendo en cuenta que cuando hablamos de cliente este puede ser interno (personal que 
labora en la empresa) y externo (otros interesados) , donde logramos concluir que el trabajo 
realizado en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y las 
recomendaciones para mantener apropiadamente el funcionamiento de dicho sistema. 
 
Coral (2015), en su investigación titulada: “Implementación de un sistema de gestión de la 
calidad conforme a la NORMA ISO 9001:2008, en el Hotel Chavín Señorial”. Tuvo como 
objetivo general realizar un análisis de la situación actual de la empresa, y de acuerdo con 
este resultado, plantear una metodología para la propuesta e implementación del Sistema de 
gestión de Calidad, para demostrar que la implementación y el mantenimiento del sistema 
de gestión permite mejorar la realización de los procesos de la empresa, incrementar el nivel 
de competitividad y productividad, así como aumentar la satisfacción de los clientes. Luego 
de identificar los procesos principales y de haber establecido los lineamientos para la 
propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se llevó a cabo el rediseño 
para aquellos procesos que requerían tomar esta medida, con el objetivo de cumplir con los 
requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 
 
Nuñez (2016), en su investigación titulada: “Implementación de la norma ISO 9001:2008 y 
su impacto en la eficiencia de los procesos productivos en una empresa pesquera”. Tuvo 
como objetivo general, en primer lugar, realizar el diagnóstico actual de la empresa 
aplicando la norma ISO 9001:2008, además de determinar la eficiencia de la situación actual 
expresada en índices de calidad y rendimientos, luego se identificaron los procesos 
involucrados directamente con el giro del negocio, los que conforman el mapa de procesos, 
para después implementar y diseñar la documentación adecuada para el sistema de gestión 
de calidad, cubriendo los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008 incluyendo el 
manual de calidad, procedimientos respectivos e indicadores para su seguimiento y control 
mediante auditorías internas, efectuándose posteriormente la evaluación del impacto en la 
eficiencia del proceso en la situación propuesta. El estudio concluyó que la implementación 
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de la norma ISO 9001:2008 incrementó la eficiencia y eficacia de los procesos productivos 
en la empresa pesquera a niveles aproximados de 98% y 99% en harina y aceite de pescado 
respectivamente. Por tanto, para la compañía, fue creada una nueva perspectiva bajo un 
sistema de gestión de calidad reconocido, asegurando mejoras continuas en su eficiencia y 
calidad mediante la óptima y utilización de los recursos marinos. 
 
A nivel local 
 
Torres (2014), en su investigación titulada: “Sistema de gestión de calidad para la mejora 
del servicio al cliente en la Pizzería Venecia de la ciudad de Chiclayo”. Tuvo como objetivo 
general proponer un sistema de gestión de calidad para la mejora del servicio al cliente en la 
Pizzería Venecia de la ciudad de Chiclayo, para la mejora de sus servicios hacia sus clientes, 
se realizó un análisis deductivo-estadístico de forma general de la empresa a la muestra de 
estudio, teniendo como resultados que la empresa no brinda un buen servicio a sus clientes, 
puesto que el 51% dijo estar en desacuerdo y descontento con la atención brindada por el 
personal de la pizzería, esto debido a la demora en la entrega de los pedidos y atenciones de 
recepción de los clientes. Se concluyó que la empresa no lleva a cabo un buen sistema de 
gestión de calidad. 
 
Acosta y Galván (2014), en su investigación titulada: “Propuesta de diseño e implementación 
de un sistema de gestión de calidad bajo normas ISO 9001:2008 y el modelo de sistema de 
calidad farmacéutica Q10 desarrollado por ICH, en una droguería de productos 
farmacéuticos”. Tuvo como objetivo general dar una propuesta para implementar un sistema 
de gestión de calidad y servicio, teniendo en cuenta que hoy en día en una empresa de 
servicios es fundamental y de gran importancia contar con un personal que brinde una 
calidad en el servicio al cliente; y la deficiencia en cuanto al servicio, para lo cual se muestran 
los objetivos generales y específicos el cual; permitirá a la empresa mejorar su eficiencia y 
competitividad y aumentar la satisfacción de sus clientes, teniendo en cuenta que cuando 
hablamos de cliente este puede ser interno. Por lo cual se concluyó que la empresa no lleva 
a cabo un buen sistema de gestión de calidad con sus clientes afectando bastante el servicio 
brindado, provocando que la demanda de quejas sea muy elevada y con esta mejora de 
implementación a la empresa se tendrá un rendimiento óptimo con sus clientes y así 
fortaleciendo sus servicios. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Sistema de gestión de calidad 
Un sistema de gestión de la calidad no es más que una serie de actividades coordinadas que 
se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 
servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente 
y en el logro de la satisfacción del mismo (Mateo, 2015, párr. 3).  
 
Control de calidad 
El departamento de gestión de calidad de la empresa se encarga de la verificación de los 
productos mediante muestreo o inspección 100%. Mediante este sistema se procura que no 
lleguen productos defectuosos a los clientes y evitar la aparición de errores (Sánchez & 
Tembleque, 2016, p. 10). 
 
La dirección todavía no considera la calidad como un tema de importancia estratégica para 
la empresa centrándose sobre todo en el tema del marketing. Se queja del alto costo que 
supone la garantía de los productos y los rechazos, pero todavía nos es consciente del costo 
real que estos errores suponen para la empresa.  
Son característicos de esta fase los elevados costes de inspección, la inspección 100 %, la 
presencia de un departamento de control de calidad dependiente del de fabricación y la baja 
participación entre otros (Sánchez & Tembleque, 2016, p. 10). 
 
Aseguramiento de la calidad 
“La gestión de la calidad como la gestión con respecto a la calidad”. Esto incluye el 
establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad y los procesos para 
lograr los objetivos de la calidad a través de la planificación, aseguramiento, control y mejora 
de la calidad. Entre las actividades necesarias para asegurar la calidad, se encuentran la 
medición sistemática, la comparación con estándares, el seguimiento de los procesos, todas 
actividades asociadas con bucles de realimentación de información. Estas actividades 
contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el control de calidad, 
que se centrará en las salidas del proceso (Melendez, 2017, p. 18).  
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Planificación de la calidad 
En esta etapa se desarrolla los productos y procesos necesarios para la empresa que cumplan 
con las necesidades de los clientes, el cual involucra una serie de actividades de la siguiente 
manera (Melendez, 2017, p. 46): 
a) Determinar quiénes son los clientes. 
b) Determinar las necesidades de los clientes. 
c) Desarrollar un producto que responda a esas necesidades. 
d) Completar la cadena de etapas en el resultado operativo final. 
 
Importancia de la calidad  
En un principio los fabricantes no necesitaban diferenciarse ya que los clientes compraban 
lo que les dicen, pero esta situación acabó pronto. Posteriormente los fabricantes pensaron 
que los clientes comprarían siempre el producto más barato, buscaron por ello diferenciarse 
de sus competidores mediante el precio. 
 
En la actualidad, los clientes pueden elegir debido a la gran oferta que existe, y lo hace en la 
mayoría de los casos en función de la calidad de los productos. 
 
Además, a largo plazo, mejorando la calidad de nuestros productos se reduce su coste real 
del siguiente modo: al aumentar la calidad del producto, su diseño y su facilidad de 
fabricación, el producto es más sencillo de producir y se desperdicia menos materia prima. 
Como consecuencia de ello, los costes de fabricación bajan. Además, al utilizar personal 
mejor formado, es más flexible y adaptable a las necesidades de la empresa. Esto permite 
bajar nuestros precios y por tanto aumentar nuestras ventas, reiniciando el ciclo (Melendez, 
2017, p.10). 





Fuente: Guía para la aplicación de ISO 9001 
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Auditoría de la calidad  
Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias” y 
evaluarlas de manera objetiva, con la finalidad de determinar la extensión en que se cumplen 
los criterios de auditoría. 
 
Las auditorías en los SGC sirven para evaluar si el sistema es conforme a las disposiciones 
planificadas, los estándares y los requisitos de las normas en funcionamiento, así mismo para 
evaluar si es eficaz y cumple con los resultados previstos y proveer información a la alta 
dirección. (Melendez, 2017, p. 89) 
 
Existen los siguientes tipos de auditoría: 
 
a) Auditoría de primera parte: Es una auditoría interna autorizada por la dirección de la 
propia organización y frecuentemente dirigida por su propio personal.  
 
b) Auditoría de segunda parte: Es cuando una organización como un cliente audita a un 
proveedor.  
 
c) Auditoría de tercera parte: Es una auditoría externa, en el cual los auditores no tienen 
ningún interés comercial en la organización que está siendo auditada, tampoco en sus 





Mejora continua (PHVA) 
El ciclo de Deming, también conocido como el ciclo PHVA, es una herramienta de la Mejora 
Continua presentada por Deming, la cual se basa en los siguientes pasos: “Planificar”, 
“Hacer”, “Verificar” y “Actuar”. Se utiliza en la implementación de los sistemas de gestión 
de calidad, debido a que contribuye a que se tenga un mayor éxito en la política de calidad, 
así como objetivos. Un claro ejemplo de SGC, es el de la norma ISO 9001 en la que se habla 
de la mejora continua del sistema de gestión de calidad en base al ciclo PHVA (Melendez, 
2017, p.120). 
 
El ciclo PHVA en gestión de calidad ISO 9001, se subdivide de la siguiente manera:  
 
a) Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados 
de acuerdo con el resultado esperado.  
b) Hacer: Implementar los nuevos procesos. 
c) Verificar: Pasando un periodo, volver a recopilar datos de control y analizarlos, para 
evaluar si cumplen con los objetivos planteados. 
d) Actuar: Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 
los objetivos con las especificaciones iniciales si fuese necesario (Melendez, 2017, 
p. 120). 
 







Fuente: Guía para la aplicación ISO 9001  
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Sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015 
Actualmente existen más de 640.000 empresas en el mundo que gestionan y administran sus 
procesos mediante un sistema de Gestión de Calidad y cuentan con la certificación ISO 9001. 
 
Un sistema de gestión de calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización 
asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para conseguir esto la 
organización, planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos 
bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. 
 
Un sistema de gestión de calidad también proporciona herramientas para la implantación de 
acciones de prevención de problemas, así como de corrección de los mismos, donde debe 
estar integrado en los procesos, procedimientos instrucciones de trabajo, mediciones y 
controles de las operaciones de la empresa (Gómez, 2016, p. 55). 
 
La adopción de un SGC es una decisión más que estratégica para las empresas a seguir esta 
norma ya que puede ayudar a la mejora de su desempeño global tanto externo como interno 
y proporciona una base solidad para la iniciativa de una buena gestión de calidad para sus 




Objetivos de la revisión de la norma ISO 9001  
Algunos de los objetivos estratégicos sobre los cuales el TC 176 basó su trabajo fueron los 
siguientes:  
 
a) Mayor claridad en la redacción: sin perder de vista el rigor en la descripción de los 
requisitos, se ha apreciado un claro esfuerzo en simplificar y clarificar su redacción.  
b) Aplicabilidad de la norma: Se incide en el propósito de que la norma sea aplicable a 
todo tipo de empresas. Para ello, se ha flexibilizado el contenido de algunos 
requisitos como el control de los equipos de seguimiento y medición.  
c) Enfoque basado en riesgo: Este nuevo enfoque refuerza el carácter preventivo del 
sistema de gestión de la calidad que de manera implícita ya estaba presente en 
anteriores versiones de la norma- no olvidemos que con anterioridad ya existían las 
acciones preventivas para combatir las no conformidades “potenciales” 
d) Ahora las acciones preventivas se eliminan y se sustituyen por una herramienta más 
eficaz como el análisis de riesgos. Para facilitar y flexibilizar esta labor, la norma no 
incorpora ningún requisito sobre la metodología a aplicar para la gestión de los 
riesgos. 
e) Flexibilidad en la documentación: este es un objetivo común a todas las revisiones 
de la norma. En la revisión de 2015 se concreta en la eliminación de los conceptos 
documentados, procedimientos, instrucción o registro y su sustitución por el término 
“información documentada” y la obligación de mantener determinados documentos 
(como el manual de calidad, o los antiguos “procedimientos documentados 
obligatorios”) y dejando a criterio de la organización el tipo y el tamaño de su sistema 





 Nueva estructura de la norma ISO 9001: 2015 
Uno de los cambios más destacados de la versión 2015 de ISO 9001 respecto de la versión 
de 2008 es sin duda el cambio a la estructura llamada Alto Nivel, establecida por ISO en el 
Anexo SL. 
 
El objetivo con esta adaptación de todas sus normas de sistemas de gestión hacia esta 
estructura es facilitar la integración de las mismas cuando coexisten en una misma 
organización (López, 2015). 
 












Fuente: Guía para la aplicación de ISO 9001.  
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1.4. Justificación del estudio 
 
a) Metodológico  
La investigación servirá como guía importante para antecedentes de posteriores 
investigaciones, con la misma o similar temática. Siendo accesibles y favoreciendo de esta 
forma a futuros profesionales al estudio de esta Norma ISO 9001:2015. 
 
b) Social  
La Investigación está dirigida específicamente a la Gerencia del Centro de Producción 
AGROBEANS SRL,  al fin de brindarle mejoras en el análisis de la calidad, en base al 
lineamiento de la norma ISO 9001:2015, a fin de reducir las pérdidas de productividad que 
presenta. Ya que en varias ocasiones los clientes que confían su producto (Granos Secos) 
presentan reclamos por parte del consumidor final, y esto ocasiona una caída del indicador 
de ventas. 
 
c) Teórico  
Al finalizar la investigación encontraremos la problemática sobre: “A qué se debe la baja 
productividad” y que solución se dará en base a la aplicación de la norma ISO 9001:2015. 
 
d) Económica  
La investigación de este proyecto tendrá como consecuencia que el producto de la línea de 
granos secos tenga un mejor control de calidad en cada etapa del proceso, desde el inicio 
hasta la salida final al cliente, ahorrando varias perdidas económicas cuando solo se hacía a 




1.5.  Hipótesis  
Al momento de diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad, basado de la norma ISO 
9001:2015 incrementará la productividad del procesamiento de granos secos. 
 
 
1.6.  Objetivos 
 
1.7. Objetivo general 
Planificar un Sistema de Gestión de Calidad en base a los puntos 7, 8,9 y 10 de la norma ISO 
9001:2015 en el procesamiento de granos secos para incrementar la productividad en la 
empresa Agrobeans SRL, Chiclayo, 2018. 
 
1.8.  Objetivos específicos 
 
a) Analizar y estudiar la actual gestión de calidad en la empresa Agrobeans SRL, 
Chiclayo.  
b) Analizar la situación actual de la producción y productividad de Agrobeans SRL, 
Chiclayo. 
c) Diseñar la gestión de calidad basado en un sistema, tomando como referencia, los 
puntos 7, 8, 9 y 10 de la norma ISO 9001:2015, con la finalidad de incrementar la 
productividad en Agrobeans SRL. 
d) Realizar la evaluación económica, en base al sistema propuesto acerca de la gestión 






2.1.  Diseño de investigación  
El tipo de investigación a llevar será la descriptiva debido a que se busca describir, 
comprender e interpretar el porqué de hechos no observables directamente como: opiniones, 
pensamiento que se obtendrá de los clientes, externos e internos.  
 
Esta investigación tendrá un diseño no experimental ya que se centrará en describir y analizar 
cuál es el estado de las variables. 
Para lo cual tenemos 2 etapas a aplicar: 
 
 Primera Etapa: Planificación. 
 
a) Descripción e investigación de la situación actual de AGROBEANS S.R.L. 
b) Planificar el Sistema a implementar, para adecuarlo a la Gestión de la Calidad. 
c) Elaboración e Implementación del plan a seguir, por etapas en Control de Calidad. 
 
 Segunda Etapa: Implementación y Operación.  
 
a) Línea base – Diagnóstico Empresarial.  
b) Orientación a objetivos y Capacitación en temas de calidad y mejora. 
c) Planificar el Sistema de Gestión de Calidad, en Base a la Normativa ISO 9001:2015. 
 
2.2.  Operacionalización de variables 
 
a) Variable Independiente 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 











































requisitos de los 
clientes. 
Directrices de gestión 
de calidad basado en la 
ISO 9001:2015 
1. Enfoque hacia el  
cliente 
Aseguramiento del enfoque 
equilibrado. 
Medir la satisfacción del cliente. 
Aumento de ingreso y Eficacia 
 
Registro y análisis de 
documentos / Fichas de 











Motivación de metas. 
Disminución de comunicación y 
desconfianza. 
Modelos éticos organizacionales 
3. Compromiso del 
personal 
Evaluación periódica de su 
desempeño. 
Comunicación y responsabilidad de 
su labor. 
Identificación de necesidades 




4. Enfoque a proceso 
Identificar factores, mejora 
continua. 
Evaluar riesgos. 








Mejora Continua de Procesos. 
Establecer metas para guiar y 
medidas para trazar la mejora 
continua. 
Capacitación en los métodos y 

















base a la 
evidencia. 
En tomar decisiones en base de 
datos informados. 
Análisis y evaluación de datos. 
Aumento de capacidad. 
Aseguramiento de datos exactos 
y confiables. 
7. Gestión de las 
relaciones. 

































   
Es un índice de 
eficiencia, es decir; 
lo que se produce, 
se produce con 
calidad a un mejor 
costo y en mayor 
cantidad. 
Materia prima 





registro de datos 
Encuestas/Entrevistas 
Mano de obra 




Producción por día 





2.3. Población y muestra 
Población  
En esta tesis de estudio, la población de la empresa Agrobeans SRL está constituida por las 
áreas de mayor importancia para la investigación. Así mismo se toma en cuenta un total de 
20 trabajadores de la empresa. 
 
Muestra 
Muestreo probabilístico simple: Este mecanismo, se utilizará para la aplicación al proyecto 
de estudio y estará constituido por los trabajadores de Agrobeans SRL 
 




1 Gerente General ADMINISTRACIÓN 
1 Contabilidad y Finanzas CONTABILIDAD 




1 Operario de Maquinaria PRODUCCIÓN 
12 Operarios Selección Manual CALIDAD 
1 Estibador PRODUCCIÓN 
1 Mecánico MANTENIMIENTO 
2 Asistentes SANEAMIENTO 
20 TOTAL, POBLACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
 
Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar información 
necesaria para el logro del objetivo de la investigación, para ello utilizaremos los siguientes 
instrumentos y técnicas: 
 
Tabla 5. Instrumento de recolección de datos 
Técnica Justificación Instrumentos Realizada a: 
ENTREVISTAS. 
Esta técnica se utiliza para recabar 
información en forma verbal. La 
entrevista es una situación de 
dialogo entre personas, el 












Esta técnica se utilizó para 
obtener información del proceso 
actual de la empresa, que ayudara 


















Se recolectó información sobre 
las ventas efectuadas durante el 
año. 
Se recaudó información sobre la 
producción mensual de la 
empresa. Se obtuvo información 










ENCUESTA Esta técnica me permite una serie 
de preguntas que se realizó al 
personal para reunir datos y 
realizar el diseño a aplicar al 






y jefe de 
producción. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4. Método de análisis de datos 
En la investigación se realizó entrevistas al Gerente de la empresa, jefes de área y 
trabajadores del área de producción de la empresa AGROBEANS S.R.L. La cual me 
generará datos que me permitirá hacer un mejor estudio de investigación. 
 
El procesamiento de la información se procesará a través de Microsoft Office 2018, Ms 
Visio, Ms Excel y SPS. Los datos que obtenga de la fuente de información los expresaré 
en tablas cuadros y gráficas. 
 
Finalmente voy elaborar las conclusiones del estudio, para determinar los resultados en 
base al incremento de la productividad aplicando el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
2.5.  Aspectos éticos 
La información revelada por la empresa solo será utilizada para el presente proyecto de 
investigación, respetando las normas y políticas de la empresa en estudio, para que la 







3.1. Resultados de aplicación de instrumentos  
 
3.1.1.  Resultados de la entrevista  
 
En esta herramienta se realizó a la población de operarios de selección manual (ÁREA 
CALIDAD), para obtener la información recopilada analizando los puntos más críticos: 
a) La empresa es sus procesos de la línea de grano seco, no aplica mecanismos en base a 
la gestión de calidad, provocando que, en esta línea, los productos no tengan una 
óptima o adecuada productividad; según los estándares que se manejan. 
 
b) En la línea de granos secos no cuenta con un diagrama de flujo en el proceso de 
producción de grano seco, motivo que la línea de granos secos tenga un margen de 
producción deficiente, con pérdidas del producto en las mermas del proceso. 
 
c) El personal de esta línea casi poco emplea normas, reglamentos y procedimientos de 
trabajo por escrito y manuales para la ejecución de las tareas en base a la normativa 
ISO 9001:2015, ya que cuentan solamente, con las BPM (BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA). 
 
d) Como resultado de análisis para esta línea de granos secos, se requiere el desarrollo de 








3.1.2. Resultado de encuesta  
 
Tabla 6. Problemas más frecuentes que se presenta en un puesto de trabajo 
Respuesta fi % 
Falta de materia prima 3 15.0 
Falla de maquinaria 6 30.0 
Escasez de personal 2 10.0 
Desorden en las áreas de trabajo 6 30.0 
Parada de línea 2 10.0 
Demora en la entrega de repuestos 1 5.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores en AGROBEANS SRL 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
Se encontró que el 30% de la falla más frecuente son en las paradas de máquina debido que 
no cuentan con un mantenimiento adecuado. Así como el desorden en las áreas de trabajo, 
debido a que no se tiene un tiempo en el orden y limpieza al terminar sus labores, afectando 
en la producción. 
  
0.0 10.0 20.0 30.0
Falta de materia prima
Falla de maquinaria
Escasez de personal
Desorden en las áreas de…
Parada de línea









Tabla 7. Causas a los problemas más frecuentes 
Respuesta Fi % 
Falta de capacitación de personal 6 30.0 
Falta de un plan de mantenimiento 1 5.0 
Mejora en el proceso de compra 13 65.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 











Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
El 65% de los trabajadores se debe al proceso de compra, debido que la materia prima 
adquirida presenta mermas más del 7% según lo establecido, 30 % indico que es la falta de 
personal capacitado, debido que desconocen la normatividad en cuanto a ISO 9001 y solo 














Tabla 8. Causa que están afectando a la productividad de la empresa 
Respuesta Fi % 
Mermas 6 30.0 
Paradas de líneas por falla de máquinas 1 5.0 
Parada de línea por falta de repuestos 3 15.0 
Materia prima de mala calidad 10 50.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 










Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El 50% de los trabajadores índico que, a causa de la calidad, en cuanto a materia prima se 
trata, es que afecta la productividad; Un 30% manifestó que es debido a las mermas, debido 
que pasa el 7% establecido. Un 15% menciono que se debe a la falta de repuestos, y solo un 
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Tabla 9. Problemas con los materiales que son empleados en el proceso 
Respuesta fi % 
La calidad de material no cumple con los 
requisitos solicitados 
13 65.0 
La calidad de material no cumple con los 
requisitos solicitados 
4 20.0 
Demoras al momento de 
Despacho 
3 15.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 










Fuente: Elaboración propia. 
 
El 65% de los encuestados indica que el problema con los materiales que son empleados en 
sus procesos es la demora en su abastecimiento, debido que las materias primas en su cosecha 
están retrasadas y escasas. Un 20% indico que el problema es la calidad de materiales debido 
a que los estándares no se cumplen en base a la ISO 9001, y un 15% de ellos indico que la 
demora al momento de despacho, debido que al momento de entregar producto al cliente no 
llegan a tiempo según la programación, perdiendo un espacio físico para ser ocupado por 







La calidad de material






3.1.3. Resultado de la Guía de observación  
 
Usa la indumentaria adecuada, es aseado y cuidadoso con su imagen. 
 
Tabla 10. Uso adecuado de indumentaria 
Respuesta Fi % 
Sí 17 85.0 
No 2 10.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 












Fuente: Elaboración propia. 
 
El análisis muestra que el 85% de los trabajadores sí usa la indumentaria adecuada, debido 
al área de los productos y su inocuidad y es aseado y cuida su imagen, un 10% de ellos no 










a) Actividades desarrolladas, en acorde con la normativa ISO 9001 
 
Tabla 11. Elaboración de Actividades 
Respuesta fi % 
Sí 2 10.0 
No 16 80.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 
 












Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que el 80% de los trabajadores sí desarrolla su trabajo en relación a la normativa 
ISO 9001, debido que desconoces esta norma, mientras que el 10% mencionó que no lo 
elabora, debido que provienen de otras empresas con referencia a la norma, al igual que 





Si No A veces
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b) Aplica casos de mejora continua en el proceso 
 
Tabla 12. Mejora Continua en los procesos 
Respuesta fi % 
No 15 75.0 
Sí 4 20.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que el 75% de los trabajadores no aplica casos de mejora continua en sus áreas 
debido a desconocer su concepto de proceso, el 15% de ellos si lo aplica, y el 5% de ellos lo 















NO Sí                                A VECES
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c) Desempeño del trabajo con calidad 
 
 Tabla 13. Desempeño laboral con respecto a la calidad. 
Respuesta fi % 
Sí 16 80.0 
No 3 15.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se observa que el 80% de los trabajadores sí desempeña su trabajo con calidad, debido a su 
manual de buenas prácticas y experiencia en otras empresas, el 15% de ellos no lo realiza 


















d) Enfoque para mejorar los productos y servicios de los clientes en la organización. 
 
Tabla 14. Enfoque en los clientes 
Respuesta fi % 
Sí 15 75.0 
No 3 15.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia – Datos de la empresa Agrobeans SRL. 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que el 75% de los trabajadores sí se enfocan en los clientes de la organización 
para la generar una mejora en cuanto a servicios y bienes generados por la empresa y un 


















3.2.  Análisis de la situación actual 
 
3.2.1. Descripción de la empresa 
A) Razón Social:  
RUC: 20480229011 
Razón Social: AGROBEANS SRL 
Fecha de Inicio de Actividades:   01 / Septiembre / 2007 
Condición: Habido / Activo. 
 
b) Actividades Comerciales: 
Agrobeans SRL, se dedica al proceso de selección, clasificación, escojo manual y empaque 
de legumbres. 
 
c) Ubicación geográfica:  
Calle Arequipa Norte N.º 254. Urb. Patazca – Chiclayo, Lambayeque  
 
d) Generalidades  
 
Misión  
 Ofrecer productos inocuos y de óptima calidad sometiéndolos a un proceso de selección y 
garantizando la entrega puntual a nuestros clientes e innovando nuevos productos con 
normas ya establecidas otorgando a nuestros clientes el más alto grado de satisfacción. 
 
Visión  
Ser reconocida como una empresa líder, en base a la innovación, promoviendo el desarrollo 
de diversos productos en base a granos secos, los cuáles ayuden aperturar nuevos mercados 
y a la vez que logren brindar los beneficios de nuestros clientes, cumpliendo con los más 
altos estándares de organización, calidad y ética para obtener un posicionamiento, acorde a 
los mercados globalizados. 
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f) Análisis FODA actual de la empresa.  
Tabla 15. Foda de AGROBEANS SRL 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
a) Diferenciarnos de nuestra competencia.  
Brindaremos un servicio diferente en la atención 
personalizada, precios bajos para nuestros  
b) Una adecuada estandarización de procesos 
de fabricación y venta del producto.  
c) Buena ubicación geográfica.  
Calle Arequipa Norte N. º 254. Urb. Patazca – 
Chiclayo, Zona Chiclayo y alrededores que hace 
las ventas, lleguen con mayor facilidad a los 
clientes.  
d) Brindamos productos de calidad para la 
satisfacción de los clientes, los procesos 
deben estar organizados, sistematizados.  
e) Seleccionamos al personal de acuerdo con la 
necesidad y capacidad.  
a) Crecimiento de tendencias por el 
consumo de la compra y venta. 
b) Las tendencias vienen creciendo en los 
últimos años.  
c) Tendencias de los consumidores 
buscan nuevas experiencias.  
DEBILIDADES AMENAZAS 
a) El personal no conoce la misión ni visión, 
solo conoce el gerente de la empresa.  
b) Las personas no conocen mucho las diversas 
variedades de grano.  
c) Falta de experiencia en el negocio al inicio  
d) Limitados fondos de inversión para 
posicionar adecuadamente al negocio.  
e) No disponemos de suficientes recursos para 
iniciar agresivos programas de difusión / 
promoción, que podría demorar el proceso 
de comunicación de la marca y su servicio.  
a) Competidores, el ingreso de nuevos 
competidores al mercado.  
b) Bajos niveles de fidelización clientes / 
Marcas, comercializadoras.  
c) Guerra de precios, podría afectar la 
estructura de costos y los márgenes de 
rentabilidad.  
d) El clima es una de las amenazas más 
latentes ya que necesitamos de sol par 
que haya un buen secado de granos, 
posibles lluvias en el norte, vientos 
fuertes.  
Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2. Análisis de los principales productos 
Dentro de los productos que procesa la empresa “AGROBEANS SRL”, se encuentran: 
a) Frejol de palo 
Tabla 16. Ficha Técnica del frejol de palo.  












- Grano de tamaño pequeño y forma oval.  
- Color moteado, punteado, marrón claro o jaspeado. 
- Sabor agradable y suave textura. 
- Rico en fibra, minerales, vitaminas y carbohidratos. 
- Se produce en el centro del Perú, pero sobre todo, en la costa norte. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




-Temperatura ambiente, en lugares secos, para evitar la radiación 
directa y exposición al calor y el sol para protegerlas de la 
contaminación. 
Cosecha  Julio – Enero. 
Merma (%)   7%  
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b) Frijol Castilla 
Tabla 17. Ficha Técnica del Frijol Castilla 
Fuente: Ficha técnicas de Agrobeans. 
c) Frijol Zarandaja 
Tabla 18. Ficha Técnica del Frijol Zarandaja 









- Es un grano de forma esférica, de tamaño mediano. 
- Color blanco cremoso con mancha negra alrededor del hilio. 
- Sabor agradable y suave textura. 
- Rico en proteínas, vitaminas, fibras y minerales. 
- Se produce en la selva y costa del Perú. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




-Temperatura ambiente, en lugares secos, y ventilados, para evitar 
su exposición al calor y el sol. 
Cosecha Enero – Diciembre 










- Es un grano semibrillante, forma elipsoidal de color cremoso. 
- Sabor agradable y suave textura. 
- Rico en minerales, proteínas y carbohidratos 
- Usualmente, produce en la región costa del Perú 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




-Temperatura ambiente, en lugares secos, y ventilados, para 
evitar su exposición al calor y el sol. 
Cosecha  Junio – Diciembre. 
Merma (%)  7% 
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d) Frijol Lactao 
 

















- Es un grano de forma esférica y de tamaño pequeño. 
- De color marrón negruzco o verde brillante. 
- Sabor agradable y suave textura. 
- Rico en carbohidratos, minerales y proteínas. 
- Se produce en la selva alta del Perú y en la costa norte. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 
5 Kg neto) 
 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para 
evitar la exposición directa al sol y protegidas de la 
contaminación. 
Cosecha  Abril – Diciembre. 
Merma (%)  7% 
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e) Frijol Pallar Bebe:  
Tabla 20. Ficha Técnica del Frijol Pallar Bebe 
Fuente: ficha técnica de Agrobeans. 
 
f) Frijol Pallar Americano:  
Tabla 21. Ficha Técnica del Frijol Americano 










- Grano en forma de riñón oval, de tamaño mediano. 
- De suave textura, sabor y de color blanco cremoso. 
- Presenta estrías que irradian el hilio. 
- Rico en vitaminas, fibra y proteínas. 
- Se produce en la costa. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
Cosecha  Agosto – Diciembre. 










- Es un grano de forma arriñonada aplanada y de tamaño grande.  
- De suave textura, sabor y de color blanco. 
- Rico en minerales, fibras y vitaminas. 
- Se produce en el norte del Perú. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar 
la exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
Cosecha  Septiembre – Diciembre. 
Merma (%)  7%  
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g) Frijol Pallar Iqueño:  
Tabla 22. Ficha Técnica del Frijol Iqueño 











- Grano de forma aplanada y de tamaño extra grande. 
- De suave textura, sabor agradable y color blanco cremoso. 
- Rico en, carbohidratos, fibra y minerales. 
- En el Sur, del país, su producción es abundante. 
- Producto de gran alimento de legumbre. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr 
– 5 Kg neto) 
 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para 
evitar la exposición directa al sol y protegidas de la 
contaminación. 
-Área adecuada con su respectivo insecticida  
Cosecha  Junio/Julio – Diciembre. 
Merma (%)   7%  
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h) Frijol canario: 
Tabla 23. Ficha Técnica del Frijol Canario 
 
Fuente: Ficha técnicas de Agroneans. 
 
i) Frijol Light Red Kinney (rojo)  
 
Tabla 24. Ficha Técnica del Frijol Light Red Kinney 
Nombre 
científico: 






- Grano de forma arriñonada. 
- De color desteñido o amarillo. 
- Sabor agradable y gran textura. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. 
- Su producción es en el sur del Perú y en la costa norte. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg neto) 
 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
Cosecha  Julio – Diciembre. 
Merma (%)   7% 
Nombre 
científico: 







- Es un frijol, de forma arriñonada y de tamaño grande. 
- Su textura es rojo claro. 
- Sabor agradable y suave textura. 
- Rico en minerales, vitaminas y carbohidratos. 
- Su producción, se genera en la costa central, sur del país y en los 
valles inter andinos. 
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 




Fuente: ficha técnica de Agrobeans. 
 
j) Frijol Chochó  










- Grano de forma cuadrada, de coloración blanco rojizo y castaño. 
- De sabor agradable y gran textura. 
- Rico en carbohidratos, vitaminas y minerales. 
- Su producción se da en la sierra y costa del país.  
 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg neto) 
 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Cosecha  Junio – Octubre.  
Merma (%)  7%  
Fuente: ficha técnicas de Agrobeans.
 
Almacenamiento 
1. Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo 
sombra para evitar la exposición directa al sol y 
protegidas de la contaminación. 
Cosecha  Junio – Septiembre. 
Merma  7% 
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3.2.3. Flujo grama de los procesos 
  
 
















































































Figura 13: Diagrama causa - efecto 
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De los resultados obtenidos del gráfico de causa y efecto, se pudo detectar los problemas 
que tienen más relevancia: 
a) No existe procedimientos establecidos en Buenas Prácticas de Manufactura. 
b) No existe una política ni gestión de calidad en los procesos.  
c) Las auditorias son deficientes, no hay una continua revisión en los procesos ni 
capacitación para los que auditan.  
d) Dificultad en la recolección de información por parte de la empresa ya que no hay 
registros documentarios acerca de los procesos.  
e) No existe coordinaciones para reuniones periódicas. 
f) No hay un compromiso del personal operario ante la empresa, para desarrollo a futuro en 
Gestión de calidad. 
g) Falta de motivación al personal.  
h) Deficiente supervisión por parte del jefe encargado de calidad. 
i) Problemas en base a la planificación de la producción. 
j) No hay programa definido de producción, trabajan de manera empírica en la producción 
de lotes de pedido.  
k) No existen parámetros definidos para alcanzar las metas de producción diaria, semanal o 
mensual.  
l) Falta de adiestramiento y capacitaciones.  
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3.2.5. Análisis en base a la gestión de calidad 
 
Gestión de calidad y sus procesos 
Actualmente, solo cuenta con BPM (Manual de buenas prácticas) otorgado por el SENASA 
y además se relaciona con los requisitos y continuación se describe el proceso de producción 
de la empresa Agrobeans SRL.  
 
A. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Al aplicar el sistema de calidad induce a reducir o minimizar los riesgos y peligros que 
puedan darse por contaminación física, química y biológica durante el proceso de 
manufactura.  
 
B. OBJETIVOS  
a) Capacitar al personal de planta. 
b) Tener un mejor control de proceso de fabricación mediante las hojas de registro y 
control. 
c) Mejorar continuamente sus procesos 
d) Calificar su equipo técnico. 
e) Producir productos estandarizados y de Calidad. 
f) Gestionar el uso de agua dentro de las actividades de la planta. 
g) Mejorar distribución de sus operaciones dentro de la planta. 
h) Seleccionar los equipos y maquinarias adecuadas a sus operaciones. 
i) Procedimientos de limpieza y sanidad estandarizados que harán optimizar mejor sus 
recursos y tiempos para estas operaciones. 
j) Tendrá control sobre los riesgos laborales. 
k) Tendrá control sobre sus proveedores y las materias primas. 
l) Habrá orden y aseo dentro y alrededores de la planta procesadora. 




C. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LAS BPM 
a) Edificios e instalaciones. 
b) Medidas higiénicas 
c) Equipos y utensilios. 
d) Personal  
e) Materia prima 
f) Operación  
g) Envasado 
 
D. NORMAS DE CALIDAD 
Dentro de las instalaciones se deberán tener en cuenta las siguientes normas de seguridad:  
a) Se deberá seguir el plan de supervisión diaria para detectar posibles anomalías o agentes 
que puedan ingresar al producto.  
b) No hablar, toser o estornudar en las líneas de procesamiento.  
c) Cubrir las manos con guantes, tapabocas y cofia o una toca el cabello dentro de la Planta 
de procesamiento.  
d) Dentro de Planta no se permitirá personal con usen joyas u objetos personales. 
e) Utilizar ropa de trabajo exclusiva y limpia dentro planta. 
f) Se establecerá un esquema de actividades y procedimientos a seguir incluyendo planes 
y programas de limpieza, lavado y desinfección.  
g) Se establecerán las políticas de calidad, así como los Puntos Críticos de Control (PCC) 
dentro de Planta.  
h) Limpiar todo material extraño (tierra, polvo, grasa, etc.) de las mesas, anaqueles, pisos, 
fajas transportadoras en Planta. Limpieza y lavado de todas las áreas dentro de Planta.  
i) Higiene personal: Correcto lavado de manos, aislamiento de heridas y aseo personal.  
j) No se fumará dentro de las áreas de proceso productivo ni en lugares prohibidos. 
k) El personal de toda la empresa deberá recibir charlas sobre las Buenas Prácticas de 
Manufactura.  
l) Supervisar el buen estado de salud personal antes de que ingrese a la sala de 
procesamiento, este no debe presentar signos de enfermedad. 




3.2.6. Análisis de incidencias de calidad  
Se evalúan los problemas asociados a los granos de secos, los lotes de producción este con 
las condiciones óptimas de calidad para que empiece el procesamiento. Entre ellos se ve la 
calidad del grano que contengan las especificaciones mínimas que se requiere para obtener 
un producto de primera calidad. A continuación, se muestran algunos granos y defectos 

















Se encontró esta incidencia con el producto pallar bebe, en un lote de 23 TM, solo el cual se 
observó que del 5% del producto se encontró defectuoso. Con eso se muestra de su Buenas 
Prácticas de Manufactura no es tan seguro en su calidad, proponiendo un Sistema Gestión 
de Calidad basado en la Normativa ISO 9001:2015, se muestra la mejora de calidad al igual 
su incremento de sus productividades. 
Figura 14: Control de calidad respecto a las incidencias 
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Tabla 26. Cuadro de incidencias de calidad 
GRANO DEFECTUOSO  ESPECIFICACIONES DE CALIDAD POSIBLE CAUSA DEL 
PROBLEMA 
MÉDIDAS PREVENTIVAS 
Línea grano seco 
Sub Muestra 1:  Lote: 25/03/18 Materia prima defectuosa Capacitación al personal operario en la 
selección de granos, el mínimo de defecto 
que puede pasar de grano de primera 
calidad 
Granos picados abiertos  Cantidad: Ingreso 23 TM  
Granos partidos 
quebrados o rotos.  
Características Grado de 
Calidad  
Sub Muestra 2: Primera 
% 
Granos infestados   Muestro constante 
Granos raídos Granos 
manchados 
1. Grano enfermo, máx.  0,0 
Variedad contrastante.  2. Grano picado, máx. 0,5 
Granos abiertos 3.Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, 
germinado, manchado, partido, 
roído y sucio), máximo 
2,0 Mala supervisión por parte 
del encargado de 
aseguramiento de la calidad.  
 Supervisión y monitoreo de los Puntos 
Críticos de Control.  
Granos partidos 
quebrados  
Total, grano dañado, máximo 2,5 
Granos picados abiertos  4. Clase contrastante, máx. 0,0 
 5. Variedad contrastante, máx. 1,0 Mala selección del 
personal operario.  
 Mayor control en la recepción de materia 
prima.  6. Materias extrañas, máx. 0,0 
Total, máximo 1,0 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.7. Descripción del proceso actual  
 
A. Recepción de materia prima:  
Recibir, pesar y verificar la cantidad de la materia prima de acuerdo con las especificaciones 
establecidas. Las actividades son las siguientes:  
1. Recibir y muestrear la materia prima para el análisis correspondiente (calidad del grano 
% Máximo Humedad: 15 % y materia extraña, Grano defectuoso, piedras, hilos paja, etc; 
Max. 14%. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS establecidas por la empresa, 
empleando la técnica del Chuzo a cada saco.  
2. Pesar la materia prima si fuera el caso de lo contrario verificar ticket de balanza. 
3. Reportar el análisis y peso a gerencia. 
4. Dar visto de conformidad mediante un rotulado de aceptación para el paso de la materia 
prima. 
 
B. Fumigación de la materia prima (granos):  
El objetivo es eliminar la posible existencia y proliferación de plagas y enfermedades. Las 
actividades por seguir son las siguientes.  
1. Apilar la materia prima sobre pallets para la fumigación. 
2. Fumigar la materia prima con fosfato de aluminio (Fosfinas o Fosfaminas); aplicando de 
4 a 6 pastillas por tonelada métrica y registrar dicha actividad. 
3. Dejar el producto en cámara de fumigación o bajo toldo impermeable por un mínimo de 
tres días. 




C. Almacenamiento de la materia prima 
El Objetivo es mantener la materia prima fumigada en condiciones adecuadas de 
almacenamiento. Las actividades a seguir son las siguientes:  
1. Registrar el ingreso de la materia prima en el Kardex. 
2. Rotular el pallet donde ira almacenada la materia prima. 
 
D. Poza o tolva  
El objetivo es colocar la materia prima para su posterior proceso. Las actividades por seguir 
son las siguientes: Estibar la materia prima a producir en la poza 01, dicha orden dada por 
jefe de producción y aseguramiento de calidad. 
 
E. Limpieza y tamizado (pre limpia)  
El objetivo es reducir los niveles de contaminación en la materia prima como piedras, pajas, 
materia extraña, etc. (5% como Max.). Las actividades por realizar son las siguientes:  
1. Verificar las condiciones adecuadas de los tamices de acuerdo con el tamaño del grano a 
procesar. 
2. Se lleva a cabo en la zaranda mecánica, que realiza la separación, en cribas planas en 
movimiento, que están compuestas de tres clases: Cribas con orificios grandes, 
intermedios y pequeños. 
3. Obtención de dos tamaños de granos y eliminación de polvo y otras impurezas. 
4. Grano primera y segunda: continúa el proceso. 
5. Grano menudo: se almacena en Silo 1. 
 
F. Selección manual (faja transportadora) 
El objetivo es retirar manualmente los defectos propios del grano y toda materia extraña 
(piedras, plásticos, y otras variedades de menestras). Las actividades por seguir son las 
siguientes:  
1. Se realiza la inspección minuciosa manual del producto eliminando defectos propios del 
grano y toda materia extraña que pasa por medio de la faja transportadora. 
2. La materia extraña es colocada en recipientes para su posterior revisión y colocados en 
sacos de 50 kilos. 
3. Se realiza un análisis de calidad del grano de primera. 
4. Se da la conformidad del producto. 
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G. Envasado  
El objetivo es envasar y pesar manualmente el producto en las presentaciones establecidas 
por el cliente. Las actividades son las siguientes:  
1. Identificar y verificar el producto terminado a envasar. 
2. Verificar el adecuado funcionamiento de la balanza electrónica y selladora. 
3. Pesar y sellar las bolsas de polipropileno de acuerdo con solicitud de cliente. 
4. Realizar un monitoreo de los productos envasados. 
 
H. Almacenado de producto terminado  
El objetivo es almacenar en condiciones óptimas el producto final; temperatura ambiente no 
mayor a 30 °C y una humedad del grano de 13-14%. Las actividades que seguir son las 
siguientes:  
1. Se realiza el ingreso al Kardex. 
2. Se dispone el producto en pallets debidamente rotulados. 
3. Se lleva un registro de salida. 
 
I. Despacho 
El objetivo es recibir una orden, factura o Guía de remisión de salida de los productos a 
cargar. Las actividades que realizar son las siguientes:  
a) Ingresar el vehículo a la zona de carga. 
b) Informar a los estibadores los productos que se van a cargar. 
c) Cargar al vehículo y verificar la cantidad de producto cargado de acuerdo con la orden. 
d) Hacer firmar la guía de remisión por el encargado de transportar. 
e) Permitir la salida del vehículo. 
f) Realizar el archivo correspondiente de los documentos generados.  
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3.2.8. Diagrama de Operaciones del Proceso  
 
 Figura 16. (DOP) 
2
1
RECEPCIÓN Y PESADO  DE 
MATERIA PRIMA
2
FUMIGACIÓN DE MATERIA 
PRIMA
3




(PRE LIMPIA – ZARANDA MANUAL) 
5
ENVASADO Y PESADO









Grano de primera 





Sacos de polipropileno 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.9. Diagrama de Análisis del Proceso 
 Figura 17. (DAP) 
1 - 1
RECEPCIÓN Y PESADO  DE 
MATERIA PRIMA
2
FUMIGACIÓN DE MATERIA 
PRIMA















TRANSPORTE A FAJA DE SELECCIÓN
7- 4
ENVASADO Y PESADO













1 LLENADO EN SILO 02
Fosfuro de Aluminio
Materia extraña




2 LLENADO EN SILO 03
Sacos de polipropileno 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.10. Análisis de producción y venta – 2018 
La periodicidad, de la producción, es en base a 26 días al mes, y se deja de trabajar durante 
dos periodos al año. 
 
La Empresa labora 1 turno de 9.5 horas de lunes a viernes y sábado 6.5 HORAS   
 
Para analizar la producción se ha considerado el costeo y ventas de los tres principales 
productos que representan el 90% de las ventas de la empresa AGROBEANS, los cuales son 
Pallar Bebe, Frijol Zarandaja y Frijol Castilla; la dinámica de la producción dentro de la 
empresa está sujeta a la disponibilidad del producto según temporada, lo que ocasiona una 
situación dentro de la cual la empresa deja de producir dos veces al año, tiempo donde realiza 
los mantenimientos correspondientes a la maquinaria de producción. 
 
La producción al estar sujeta a la disponibilidad de materia prima, hace que la fábrica deje 
de producir por doces al año, estas paradas siendo los meses de enero y octubre 
respectivamente, ya que en estos meses la producción es escasa, y las paradas no toman todo 




 Producción, venta y utilidad de Pallar Bebe 
 
Tabla 27. Producción y Venta de Pallar Bebe - 2017 
 
Fuente: Agrobeans SRL 
 
Como se aprecia en la Tabla 27 la merma promedio durante el 2017 fue de 5.1% lo que representa 34.07 TM. 
 
  
ENERO 47.00 S/. 2,500.00 S/. 117,500.00 5.0% 49.35 S/. 1,950.00 S/. 96,232.50 S/. 11,844.00 S/. 1,762.50 S/. 7,661.00
FEBRERO 71.00 S/. 2,700.00 S/. 191,700.00 6.0% 75.26 S/. 1,950.00 S/. 146,757.00 S/. 18,062.40 S/. 2,875.50 S/. 24,005.10
MARZO 46.00 S/. 2,535.00 S/. 116,610.00 5.0% 48.30 S/. 1,950.00 S/. 94,185.00 S/. 11,592.00 S/. 1,749.15 S/. 9,083.85
ABRIL 0 0 S/. 0.00 0.00 S/. 1,950.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MAYO 87.50 S/. 2,530.00 S/. 221,375.00 6.0% 92.75 S/. 1,950.00 S/. 180,862.50 S/. 22,260.00 S/. 3,320.63 S/. 14,931.88
JUNIO 48.00 S/. 2,570.00 S/. 123,360.00 6.0% 50.88 S/. 1,950.00 S/. 99,216.00 S/. 12,211.20 S/. 1,850.40 S/. 10,082.40
JULIO 66.00 S/. 2,693.00 S/. 177,738.00 6.0% 69.96 S/. 1,950.00 S/. 136,422.00 S/. 16,790.40 S/. 2,666.07 S/. 21,859.53
AGOSTO 72.00 S/. 2,580.00 S/. 185,760.00 5.0% 75.60 S/. 1,950.00 S/. 147,420.00 S/. 18,144.00 S/. 2,786.40 S/. 17,409.60
SEPTIEMBRE 55.00 S/. 2,522.00 S/. 138,710.00 5.0% 57.75 S/. 1,950.00 S/. 112,612.50 S/. 13,860.00 S/. 2,080.65 S/. 10,156.85
OCTUBRE 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.0% 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
NOVIEMBRE 51.00 S/. 2,646.00 S/. 134,946.00 6.0% 54.06 S/. 1,950.00 S/. 105,417.00 S/. 12,974.40 S/. 2,024.19 S/. 14,530.41
DICIEMBRE 61.00 S/. 2,544.00 S/. 155,184.00 6.0% 64.66 S/. 1,950.00 S/. 126,087.00 S/. 15,518.40 S/. 2,327.76 S/. 11,250.84
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Producción, venta y utilidad de Frijol Zarandaja 
 
Tabla 28. Producción y Venta de Frijol Zarandaja - 2017 
 
Fuente: Agrobeans SRL 
 
Como se aprecia en la Tabla 28 la merma promedio durante el 2017 fue de 6.5% lo que representa 31.45 TM. 
 
  
ENERO 23.00 S/. 2,350.00 S/. 54,050.00 6.0% 24.38 S/. 1,800.00 S/. 43,884.00 S/. 5,851.20 S/. 810.75 S/. 3,504.05
FEBRERO 24.00 S/. 2,350.00 S/. 56,400.00 7.0% 25.68 S/. 1,800.00 S/. 46,224.00 S/. 6,163.20 S/. 846.00 S/. 3,166.80
MARZO 46.00 S/. 2,330.00 S/. 107,180.00 7.0% 49.22 S/. 1,750.00 S/. 86,135.00 S/. 11,812.80 S/. 1,607.70 S/. 7,624.50
ABRIL 34 S/. 2,330.00 S/. 79,220.00 6% 36.04 S/. 1,780.00 S/. 64,151.20 S/. 8,649.60 S/. 1,188.30 S/. 5,230.90
MAYO 69.00 S/. 2,340.00 S/. 161,460.00 6.0% 73.14 S/. 1,830.00 S/. 133,846.20 S/. 17,553.60 S/. 2,421.90 S/. 7,638.30
JUNIO 71.00 S/. 2,330.00 S/. 165,430.00 7.0% 75.97 S/. 1,830.00 S/. 139,025.10 S/. 18,232.80 S/. 2,481.45 S/. 5,690.65
JULIO 56.00 S/. 2,340.00 S/. 131,040.00 7.0% 59.92 S/. 1,820.00 S/. 109,054.40 S/. 14,380.80 S/. 1,965.60 S/. 5,639.20
AGOSTO 40.00 S/. 2,330.00 S/. 93,200.00 6.0% 42.40 S/. 1,780.00 S/. 75,472.00 S/. 10,176.00 S/. 1,398.00 S/. 6,154.00
SEPTIEMBRE 40.00 S/. 2,340.00 S/. 93,600.00 6.0% 42.40 S/. 1,790.00 S/. 75,896.00 S/. 10,176.00 S/. 1,404.00 S/. 6,124.00
OCTUBRE 20.00 S/. 2,330.00 S/. 46,600.00 7.0% 21.40 S/. 1,820.00 S/. 38,948.00 S/. 5,136.00 S/. 699.00 S/. 1,817.00
NOVIEMBRE 30.00 S/. 2,350.00 S/. 70,500.00 7.0% 32.10 S/. 1,800.00 S/. 57,780.00 S/. 7,704.00 S/. 1,057.50 S/. 3,958.50
DICIEMBRE 30.00 S/. 2,340.00 S/. 70,200.00 6.0% 31.80 S/. 1,800.00 S/. 57,240.00 S/. 7,632.00 S/. 1,053.00 S/. 4,275.00
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Producción, venta y utilidad de Frijol Castilla 
 
Tabla 29. Producción y Venta de Frijol Castilla - 2017 
 
Fuente: Agrobeans SRL 
 
Como se aprecia en la Tabla 29 la merma promedio durante el 2017 fue de 9.4% lo que representa 56.22 TM. 
 
  
ENERO 46.00 S/. 2,700.00 S/. 124,200.00 9.0% 50.14 S/. 2,050.00 S/. 102,787.00 S/. 12,033.60 S/. 1,863.00 S/. 7,516.40
FEBRERO 43.00 S/. 2,700.00 S/. 116,100.00 10.0% 47.30 S/. 2,060.00 S/. 97,438.00 S/. 11,352.00 S/. 1,741.50 S/. 5,568.50
MARZO 89.00 S/. 2,700.00 S/. 240,300.00 9.0% 97.01 S/. 2,080.00 S/. 201,780.80 S/. 23,282.40 S/. 3,604.50 S/. 11,632.30
ABRIL 66.00 S/. 2,750.00 S/. 181,500.00 9.0% 71.94 S/. 2,100.00 S/. 151,074.00 S/. 17,265.60 S/. 2,722.50 S/. 10,437.90
MAYO 19.50 S/. 2,960.00 S/. 57,720.00 9.0% 21.26 S/. 2,300.00 S/. 48,886.50 S/. 5,101.20 S/. 865.80 S/. 2,866.50
JUNIO 72.00 S/. 2,960.00 S/. 213,120.00 10.0% 79.20 S/. 2,350.00 S/. 186,120.00 S/. 19,008.00 S/. 3,196.80 S/. 4,795.20
JULIO 52.00 S/. 2,950.00 S/. 153,400.00 10.0% 57.20 S/. 2,350.00 S/. 134,420.00 S/. 13,728.00 S/. 2,301.00 S/. 2,951.00
AGOSTO 68.00 S/. 2,960.00 S/. 201,280.00 9.0% 74.12 S/. 2,350.00 S/. 174,182.00 S/. 17,788.80 S/. 3,019.20 S/. 6,290.00
SEPTIEMBRE 45.00 S/. 2,950.00 S/. 132,750.00 10.0% 49.50 S/. 2,300.00 S/. 113,850.00 S/. 11,880.00 S/. 1,991.25 S/. 5,028.75
OCTUBRE 20.00 S/. 2,960.00 S/. 59,200.00 9.0% 21.80 S/. 2,330.00 S/. 50,794.00 S/. 5,232.00 S/. 888.00 S/. 2,286.00
NOVIEMBRE 54.00 S/. 2,960.00 S/. 159,840.00 9.0% 58.86 S/. 2,330.00 S/. 137,143.80 S/. 14,126.40 S/. 2,397.60 S/. 6,172.20
DICIEMBRE 24.00 S/. 2,960.00 S/. 71,040.00 10.0% 26.40 S/. 2,330.00 S/. 61,512.00 S/. 6,336.00 S/. 1,065.60 S/. 2,126.40
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3.2.11. Reporte de ventas del año 2017 
 
Tabla 30. Ventas en Soles del 2017 





ENERO S/. 117,500.00 S/. 54,050.00 S/. 124,200.00 S/. 295,750.00 
FEBRERO S/. 191,700.00 S/. 56,400.00 S/. 116,100.00 S/. 364,200.00 
MARZO S/. 116,610.00 S/. 107,180.00 S/. 240,300.00 S/. 464,090.00 
ABRIL S/. 0.00 S/. 79,220.00 S/. 181,500.00 S/. 260,720.00 
MAYO S/. 221,375.00 S/. 161,460.00 S/. 57,720.00 S/. 440,555.00 
JUNIO S/. 123,360.00 S/. 165,430.00 S/. 213,120.00 S/. 501,910.00 
JULIO S/. 177,738.00 S/. 131,040.00 S/. 153,400.00 S/. 462,178.00 
AGOSTO S/. 185,760.00 S/. 93,200.00 S/. 201,280.00 S/. 480,240.00 
SEPTIEMBR
E 
S/. 138,710.00 S/. 93,600.00 S/. 132,750.00 S/. 365,060.00 
OCTUBRE S/. 0.00 S/. 46,600.00 S/. 59,200.00 S/. 105,800.00 
NOVIEMBRE S/. 134,946.00 S/. 70,500.00 S/. 159,840.00 S/. 365,286.00 
DICIEMBRE S/. 155,184.00 S/. 70,200.00 S/. 71,040.00 S/. 296,424.00 
TOTAL S/. 1,562,883.00 S/. 1,128,880.00 S/. 1,710,450.00 S/. 4,402,213.00 















ENERO 47.00 23.00 46.00 116 
FEBRERO 71.00 24.00 43.00 138 
MARZO 46.00 46.00 89.00 181 
ABRIL 0 34.00 66.00 100 
MAYO 87.50 69.00 19.50 176 
JUNIO 48.00 71.00 72.00 191 
JULIO 66.00 56.00 52.00 174 
AGOSTO 72.00 40.00 68.00 180 
SEPTIEMBRE 55.00 40.00 45.00 140 
OCTUBRE 0 20.00 20.00 40 
NOVIEMBRE 51.00 30.00 54.00 135 
DICIEMBRE 61.00 30.00 24.00 115 
TOTAL 604.5 483 598.5 1686 
  Fuente: Agrobeans SRL
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3.3. Planteamiento de Mejora 
 
Gestión de la Calidad Basado en la Normativa ISO 9001:2015. 
 
La mejora presentad, es el “Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Normativa ISO 
9001:2015”, es un plan diseñado según los puntos 7, 8, 9 y 10 de la norma ISO 9001:2015, 
los cuales son los puntos más importantes para incrementar la productividad de la empresa. 
 
Para la presente los puntos que se toman de la ISO no serán considerados de forma literal, 
sino que contendrán los requisitos y procedimientos requeridos adaptados a la necesidad de 
la empresa. 
 
Adicionalmente para el desarrollo del proyecto, se eliminaron procesos, que no benefician a 
la empresa y que no están cumpliendo ciertos requisitos en los que se basa la normativa 
“ISO” 
 
A. Estructura puntos 7,8,9 y 10 ISO 9001:2015 
 
 7.  SOPORTE 
 7.1 Proyectos y recursos 
 7.2 Competencialidad 
 7.3 Concienciación del trabajo 
 7.4 Comunicación y entrenamiento 
 7.5 Información documentada y verídica. 
 
 8. OPERACIÓN 
 8.1 Control operacional y planificación. 
 8.2 Requisitos para los servicios y productos. 
 8.3 Desarrollo y diseño de productos y servicios. 
 8.4 Control de productos, servicios y procesos suministrados externamente. 
 8.5 Producción y provisión del servicio. 
 8.6 Liberación de servicios y productos. 




9 EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO 
9.1 Medición, seguimiento análisis y evaluación. 
9.2 Auditorías Internas. 




10.2 Acciones correctivas y no conformidades. 
10.3 Mejora continua y planeación.  
 
B. Estructura de la solución propuesta 
Es así que considerando lo anteriormente expuesto, para el presente proyecto dirigido a la 
empresa AGROBEANS, se consideran los siguientes puntos: 
 
a) Contexto de la organización 
1. Análisis FODA de la organización  
2. Comprensión de las necesidades y partes interesadas del SGC 
3. Determinación del alcance del SGC 
4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos.  
b) Liderazgo 
1. Liderazgo y compromiso  
2. Política de calidad  
3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
c) Planificación  
1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  
3. Planificación y control de cambios 
d) Soporte 
1. Recurso humano 
2. Competencias  
3. Toma de conciencia  
4. Comunicación  
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5. Información documentada  
e) Operación 
1. Requisitos para los productos 
2. Control de los procesos de los productos  
f) Evaluación del desempeño  
1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
2. Auditorías internas  
3. Revisión por la dirección  
g) Mejora 
1. Generalidades  
2. No conformidades y acciones correctivas  
3. Mejora Continua  
4. Indicadores de mejora 




3.4. Contexto de la organización implementando SGC 
Si se desea conocer a la organización y sus procesos, se debe aplicar los requisitos del punto 
(4) así como sus sub puntos descritos a continuación. 
  
Para la aplicación del sub punto (4.1) de la norma ISO, se tiene que responder a las siguientes 
preguntas, donde aplicaremos una matriz FODA para conocer la situación actual de la 
organización.  
1. ¿En la actualidad, que ofrecen los competidores a nuestros clientes, en qué se 
diferencian de nuestros productos y las condiciones que brindamos?  
2. ¿En el mercado, existe tecnología, que nos permita trabajar de una manera más 
eficiente? 
3. ¿Cómo afecta relativamente la legalidad a nuestros servicios y/o productos?  
4. ¿En periodo de crisis económica, como afectan las restricciones financieras, y de 
presupuestos, en base a inversión, en la planificación del SGC?  
 
3.4.1. Análisis FODA de la organización con el SGC 
1) Análisis interno:  
Debilidades: La posición es desfavorable en comparación con otras referencias, en especial 
con los competidores.  
Fortalezas: Favorecen el logro de resultados y afectan positivamente al desempeño 
analizado.  
 
2) Análisis externo:  
Amenazas: Son situaciones que perjudican el entorno. 




Tabla 32. Matriz FODA mejorado   
    
FODA AGROBEANS SRL  
VERSIÓN   
FECHA   
CÓDIGO    
MATRIZ FODA  ANÁLISIS INTERNO  
Fortalezas  Debilidades  Estrategias Fortalezas  Estrategias Debilidades  
Plan de inducción 
y capacitación  
a los 
colaboradores.  
 Poca comunicación  
 entre los 
colaboradores de la 
organización.  
Establecer un plan de 
inducción y capacitación a 
los colaboradores, con el 
fin cumplir con las 
condiciones del cliente. 
Establecer canales de comunicación 
entre los  
colaboradores y los clientes que 
permita la correcta prestación del 
servicio 
Participación en el 
mercado 
Falta de seguimiento 
de las actividades 
Realizar alianzas con los 
proveedores que permita 
una alta participación en el 
mercado a excelentes 
precios. 
Mayor supervisión por parte de los 
jefes de área y la gerencia. 





- Agentes Químicos  
- Agentes Biológicos  
- Agentes Físicos  
Mejorar procesos e 
indicadores de producción 
y Calidad en el 
procesamiento de 
productos. 
Realización del Haccp 
Realizar el análisis de puntos 
críticos y/o cuellos de botella. 
Manual BPM – POES. 
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 ANÁLISIS EXTERNO 
MATRIZ FODA 
Oportunidades  Amenazas  Estrategias 
Oportunidades 
Estrategias Amenazas 
Cubrir con las 
expectativas de la 
mayoría de 
clientes a los que 
le atendemos con 
productos.  
Competencia  Elaborar un plan de 
capacitación que permita 
satisfacer la demanda del 
cliente, y que esto actúe 
como la mejor publicidad 
para la organización.  
Encontrar las debilidades de la 
competencia para atacar, de manera 
de ofertar productos que ellos no 
ofrecen, para dejar en evidencia 









cruzada de los 
productos  
Seguir con los convenios y 
alianzas con los mismos 
proveedores en precio y 
calidad de los productos  
Los costos cambiantes atan al 
proveedor a variar sus precios por 
eso tener una alianza con los clientes 
es lo recomendado  
 OBSERVACIONES:  




3.4.2. Entendimiento de la necesidad del SGC 
Se elaboró la siguiente tabla donde se encuentra la parte interesada, su requisito y su 
expectativa, dando claridad a la organización para establecer su enfoque de acuerdo con la 
afectación generada por cada parte interesada contando con el apoyo de la dirección de 
AGROBEANS SRL. 




Colaboradores  a) Capacitación en acorde con las 
funciones desempeñadas.  
b) Garantizar la entrega de EPP.  
c) Pago oportuno del Salario  
d) Estabilidad Laboral 
e) Crecimiento personal y 
profesional 
f) Buen ambiente de trabajo 
y clima organizacional. 
Alta gerencia a) Rentabilidad de la 
organización.  
b) Retorno de la inversión.  
  
c)  Cumplimiento de metas.  
d)  Buena gestión corporativa 




a) Cada proceso debe cumplir 
con los requisitos del sistema.  
b) Contar con los mecanismos 
que garanticen la adecuada 
funcionalidad de la 
organización. 
a) Adquisición de muebles 
/ enseres.  
b) Conocer las necesidades 
de los clientes y de la 
organización.  
Proveedores  
Pagos oportuno y Acuerdos en 
beneficios de ambas partes  
Desarrollo de alianzas 
estratégicas empresariales.  
Clientes  
a) Entrega de los productos de 
acuerdo con lo solicitado por el 
cliente.  
b) Garantizar la calidad del 
servicio y de los productos 
ofrecidos durante el desarrollo 
de los eventos.  
Cumplimiento de los 
requisitos del cliente.  
Entes 
reguladores  
Pago oportuno de los impuestos  
Cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
Seguimiento y cumplimiento 
de la normatividad aplicable.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3.  Determinación del alcance del SGC 
El presente se aplicará al procesamiento y empaque de frijol castilla, frijol de palo, frijol 
Loctao, frijol zarandaja, frijol canario, Pallares, garbanzo, arveja, lenteja, haba y otros granos 
secos desde la recepción de materia prima hasta obtener el frijol empacado y listo para su 
distribución. 
 
3.4.4.  Sistema de gestión de calidad y sus procesos 
La empresa cambiara su SGC por completo al momento de la propuesta proporcionada, 
dando así que su flujo sea más óptimo y la línea del proceso más efectiva, a continuación, 
describimos como es la producción en la empresa AGROBEANS SRL.  
 
Identificación y secuenciación de los procesos.  
AGROBEANS SRL en su actividad de procesamiento de granos secos ha identificado los 
siguientes procesos:  
A. Procesos estratégicos  
1. En este punto las estrategias posicionan la directriz de la empresa. 
2. En este punto se planifica y revisan las estrategias. 
3. Medición, seguimiento y mejora. 




B. Procesos operativos 
Son los que están en coordinación para satisfacer la demanda de los clientes en cuanto a los 
niveles de calidad y producción. 
1. Fumigación en base a los granos almacenados. 
2. Almacenamiento 
3. Poza  
4. Limpieza y tamizado 
5. Selección manual (faja transportadora) 
6. Envasado  
7. Almacenado de producto terminado  
8. Despacho  
 
C. Procesos secundarios o auxiliares: 
Son importantes, para el correcto funcionamiento de la empresa.  
a) Adquisiciones o compras. 
b) Recursos humanos.  





3.5.  Nuevo flujo grama de la empresa aplicando la ISO 9001:2015 
















Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.  Liderazgo 
 
3.5.2. El compromiso y liderazgo 
En este punto actúa como principal implicado la gerencia y administración de la empresa 
quien tiene que proporcionar los materiales y/o recursos necesarios para cumplir con los 
requisitos vistos anteriormente, buscando reducir las pérdidas o mermas y la optimización 
de los recursos. 
Por lo cual siempre estamos enfocados a la mejora continua de la Calidad mejorando los 
procesos siendo comprometidos con lo que hacemos. 
 
3.5.3. Política de calidad  
 
AGROBEANS SRL dedicada al proceso de selección, clasificación, escojo manual y 
empaque de leguminosas promueve alimentos inocuos y de calidad para sus clientes 
exportadores nacionales Y mercado nacional. 
 
Es nuestra política, ofertar una gran gama de servicios, lo cuáles van acompañados del 
proceso de empaque de legumbres, las cuales cumplan con las expectativas de Calidad de 
nuestros clientes.  
Dado esto, el compromiso es brindar productos Inocuos que tengan altos índices de calidad. 
 
Agrobeans cuenta con una estructura organizacional que distribuye los puestos claves de la 
dirección y los canales de comunicación y mando que deben ser considerados en los trabajos 
u operaciones que se realizan día a día y aquellas inmersas en el aseguramiento de la calidad 
sanitaria e inocuidad de los alimentos procesados. La estructura de la organización se 





3.5.4. Autoridades, Responsabilidades y Roles en la organización 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
La empresa cuenta con un total de 20 empleados. En la parte administrativa está compuesto 
por gerente general, un contador, un administrador, una jefa de ventas y en el área de 
despacho cuenta con 1 almacenero que se encarga de los despachos. 
 
En el área de producción tiene un jefe de planta que a la vez tiene la función de asegurar la 
calidad en el proceso de producción, un maquinista (técnico en mantenimiento) y el personal 










Tabla 34. Áreas funcionales de la organización 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El equipo directivo está conformado:  
A. Gerente General. - Cuyas responsabilidades son: 
a) Revisar y aprobar la política de calidad e inocuidad; difundirla a todo el personal y 
constatar que sea entendida.  
b) Brindar los recursos para la aplicación y funcionamiento del sistema de calidad. 
c) Gestionar la asignación del presupuesto según lo programado. 
d) Revisar el informe final de auditoría que se presentara a la Gerencia General. 
 
B. Jefe de Producción y Aseguramiento de la Calidad. - Cuyas responsabilidades son:  
a) Cumplir y hacer cumplir la política de calidad, normas, procedimientos e 
instructivos, establecidas en la empresa. 
b) Supervisar la gestión de calidad e informar a la gerencia mensualmente del estado de 
la inocuidad alimentaria y alguna necesidad de mejora. 
c) Establecer los planes acerca de la capacitación anuales del personal, en materia de 
calidad e inocuidad que incluyen visitas de profesionales, cursos y videos 
relacionados a sus funciones. 
 
ÁREAS NÚMERO DE 
EMPLEADOS 
Gerente General  1 
Jefatura en Planta - Calidad 1 
Contador  1 
Administrador  1 
Jefe encargado de Ventas 1 
Almacenero (Despachador)  1 
Técnico de Mantenimiento (maquinista)  1 




C. Jefe de administración. - Cuyas responsabilidades son: 
a) Coordinar con el jefe de producción y aseguramiento de la calidad, los pedidos de 
acuerdo con el programa de compras.  
b) Coordinar con el jefe de producción y aseguramiento de la calidad, la aprobación de 
proveedores de insumos, ingredientes, productos químicos e ingredientes a utilizarse 
en las áreas de procesamiento de planta. 
c) Informar al jefe de producción y aseguramiento de calidad cualquier variación en las 
materias primas recibidas.  
 
 Planificación  
Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
a) Análisis FODA de la organización  
b) Diagramas de flujos  
c) Auditorías internas 
 
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  
Establecer el aseguramiento de las leguminosas y frijoles secos, a lo largo de la línea de 
producción identificando los peligros físicos, químicos y biológicos, estableciendo medidas 
preventivas, criterios para garantizar el control, monitoreo de puntos críticos de control y 




 Control de Cambios y Planificación empresarial. 

































A. Responsable de mejora 
a) Revisar y aprobar el plan de auditorías; difundirla a todo el personal y constatar que 
sea entendida.  
b) Presidir las reuniones del equipo, planificando y programando el trabajo del equipo 
c) Gestionar la asignación del presupuesto según lo programado. 
d) Analizar los resultados del plan de auditorías. 
 
B. Asistente de mejora  
a) Registra la documentación de la información recolectada según los formatos 
establecidos en los manuales. 
b) Analizar la documentación.  
c) Participar en las reuniones del equipo. 
d) Elaborar una planificación trimestral de auditorías. 
 
C. Equipo de mejora  
a) Supervisión y control de auditorías. 
b)  Verificar el emprendimiento de las acciones correctivas oportunas y realizar el 
seguimiento de estas.  
c) Vigilar que el proceso de auditoría se haya realizado en tiempo y forma y que se han 
cumplido los objetivos del plan de auditoría.  
d) Proponer las mejoras que se identifiquen en el proceso de auditorías.  
 
D. Auditor Interno/ externo 
a) Generar y proyectar los programas de auditoría.  
b) Ejecutar la auditoría conforme a lo programado, a la metodología de este 




E. Responsable del control en base a procesos:  
a) Supervisar la gestión del control e informar a la gerencia mensualmente. 
b) Planificar el Sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, en base a las 
auditorías. 
c) Gestionar el adecuado funcionamiento de control a procesos. 
d) Participa en la revisión por parte de Gerencia. 
e) Comprometerse con la aplicación de la gestión en cuanto a procesos. 
f) Revisar, mantener y difundir los manuales, procedimientos e instructivos, 
debidamente codificados, actualizados y controlados.  
 
Toma de conciencia  
Lograr la implementación de un SGC implica un de todos los que conforman la empresa. 
Para esto, los líderes de cada proceso cumplen una función importante en fomentar la toma 
de conciencia del personal bajo su control, para alcanzar los objetivos mediante el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
 
Comunicación  
Dentro de una empresa, la comunicación es el pilar fundamental para la toma de acuerdos 
y de decisiones, con el entendimiento, el cliente o proveedor, puede quedar satisfecho más 
que por el producto que se le ofrece, es por el trato, la confianza y la seguridad que se le 
brinda, en los diferentes aspectos de las etapas de producción en base a los productos 
ofertados. 
Para obtener información sobre el mercado en el que estamos y medir la satisfacción del 
cliente, es importante emplear encuestas o algunos filtros que nos orienten a tener 
resultados y tomar decisiones asertivas.  
Así tenemos: 
 
a) El canal o medio utilizado para la comunicación. 
b) Implementación del cuestionario.  
c) El interlocutor y cambio de ideas.  
d) El momento y frecuencia de realización de la encuesta.  
e) La motivación al cliente. 
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Información documentada  
Los documentos de Agrobeans SRL es responsabilidad cada jefatura y de su equipo de 
trabajo asignado. 
a) Documentos de uso interno: Son aquellos que dictaminan los procedimientos a 
seguir en cada fase de producción y están ligados al sistema y aseguramiento de la 
calidad. 
b) Documentos de uso externos: Son aquellos, que se elaboran para tener información 
sobre el entorno que nos rodea y optar por las mejores decisiones para el crecimiento 




Productos de Calidad y sus Requisitos: 
Los productos derivados de las leguminosas que se procesan en Planta están especificados 
en los registros de calidad en las fichas técnicas (ver anexos).  
 
 Control de los procesos de los productos  















                                 Figura 22. Diagrama de bloques de operaciones 
 
RECEPCIÓN Y PESADO DE MATERIA 
PRIMA
FUMIGACIÓN DE MATERIA PRIMA
ALMACENAMIENTO DE MATERIA 
PRIMA












3.5.7. Evaluación del desempeño  
Seguimiento, Medición, evaluación, análisis y seguimiento: 
Esta evaluación se realizará mediante auditorías internas y externas donde se analizará las 
observaciones que haga el auditor interno o la empresa a auditar; donde evaluaremos los 
resultados y generamos mejorar dentro. 
 
 
Al aplicar el sistema de auditorías, se planifica lo siguiente:  
a) Cronograma a emplear para las auditorías.  
 
b) Elección de los auditores que estarán a cargo en cada una de las auditorías programadas.  
 
A. Fecha y duración  
Las fechas que se generan para cada auditoría usualmente son trimestrales, esto afín de 
encontrar problemas en los procesos e ir implementando mejoras. 
B. Alcance  
Se denomina así a una auditoría en la cual se registran varios procesos a investigar y a 
auditar.  
 
C. Asignación de Auditores 
Dentro de una empresa, se suele encontrar auditores internos y externos 
los cuáles velaran porque todos los procesos generados marchen de 
acuerdo a lo planificado y de presentarse algún problema, registrarlo para 
darle solución. 
Mientras que el auditor Interno se elige dentro de la empresa o dentro del comité de gerencia 
de la empresa, y se designa a una persona para que audite los procesos, de manera externa 
muchas veces son órganos estatales o no gubernamentales o en base a los clientes en cartera, 
que se tiene que contratar a uno externo en temas relacionados a cada actividad de la empresa 
que contrata el servicio. 
En este caso sería una persona orientada al proceso de granos secos o legumbres secas o 





D. Difusión del plan de auditorías  
 
En cuanto se organice el sistema de auditorías por parte de la empresa, se le tiene que avisar 
a todo el personal que labora dentro de la empresa y se le tiene que orientar sobre los procesos 
que seguirá el auditor y que es lo que necesitará para tal fin.  
 
Auditorías internas  
En este paso, ya se tiene a la persona idónea para ocupar el puesto de supervisor, quien en 
muchas ocasiones es un trabajador o trabajadora que labore dentro de la empresa hace varios 
años y conozca sobre los procesos y los estándares de calidad que los clientes necesitan para 
la compra de los productos que la empresa ofrece. 
 
Tabla 35. Preparación y desarrollo de la auditoría 
PREPARACIÓN EN BASE A 
AUDITORÍA 
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
FECHA Y 
HORA 
Aquí el encargado se contacta 
con los responsables de los 
procesos y se establece hora y 
fecha. 
Es indispensable, que cada 
auditoria sea realizada según 
lo planificado. 
APERTURA Antes de la auditoría, el 
encargado, se reúne con 
todos los involucrados para 
señalarles el recorrido o la 
ruta a seguir de la auditoría 






Una vez confirmada, se 
elaboran los procedimientos a 
auditar y lo envía a cada uno 
de los responsables de proceso 
involucrados. 
DESARROLL
O DE LA 
AUDITORÍA 
La auditoría se lleva a cabo 
mediante:  
a)  revisión de 
documentos y registros.  
b) La realización de 
entrevistas a las personas 
implicadas en el proceso.  
c) La observación de 






El equipo facilita a los 
auditores toda la 
documentación necesaria para 
la realización de la auditoría, 
incluida toda la 
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documentación en base a las 
normas y al sistema de calidad 
propuesto.  
realizan, así como las 
situaciones que se dan.  
En este Caso, el gerente o 
el administrador de la 
empresa, hace el recorrido 
programado con el auditor 
de la empresa para ver las 
deficiencias y encontrar las 







Programa de auditoría. 
a) Check List. 




Acabada la auditoría, todos 
los involucrados se reúnen 
para informar sobre lo 
encontrado en la auditoria 
y las conclusiones a las que 
se han llegado. 
INFORME DE LA AUDITORÍA 
RESULTAD
OS DEL LA 
AUDITORÍ
A 
Lo elabora el auditor y se lo 
envía a l gerente o 
administrador con las mejoras 






Después del informe, cada 
encargado es responsable 
de levantar las 
observaciones presentadas 
por parte del auditor. 












Las auditorías se deben de generar en el tiemplo y plazo establecidos 
para ir mejorando de a pocos y subsanar los problemas presentados. 
a) Con tal fín se debe de tener en cuenta. 
b)  La auditoría se haya realizado a todos los procesos  
c) Se haya encontrado los problemas que causan conflictos, 
ya sea de maquinaria o mano de obra.  
d) Que se haya podido encontrar los problemas que se van 
a mejorar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
No conformidades y acciones correctivas  
 
Tabla 37. Evaluación de no conformidades 
EVALUACIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 
Una vez pasada la auditoría, habrá una serie de 
inconformidades encontradas, las cuales tendrán que ser 
subsanadas en el transcurso del tiempo en el que se programe 
la siguiente auditoría, ya que, si persiste, el problema, se puede 
presentar como ocurrencia repetitiva, y esto si originaría un 
problema mayor. 
En el cuál en vez de estar buscando soluciones se están 
manteniendo. 
 




Mejora Continua  
 
Tabla 38. Mejora continua 
MEJORAS A 
IDENTIFICAR DENTRO 
DEL TRABAJO DIARIO. 
Las oportunidades de mejora, nos ayudan a planificar un 
mejor trabajo, levantando observaciones y trabajando 
continuamente por mejorar. 
Todas estas deben ser aprobadas por el equipo a cargo de 
cada área y deben de registrar que la implementación ha 




El encargado de las auditorías, debe velar por que las 
observaciones levantadas, sean subsanadas lo más antes 
posible, para tal fin debe de contar con el apoyo de gerencia 
para lograrlo. 
De esta manera se logrará mejorar el trabajo que se realiza 
y todos se verán beneficiados de las nuevas actualizaciones 




 Indicadores de mejora 
Tabla 39. Auditoría interna por área 







Pesaje de Productos Verificar los 
correctos ingresos y 
salidas con respecto a 
su pesaje. 
Pesaje de ingresos y salida en 
conformidad a la cantidad de 
productos. 
Registro de Balanza 
Ingresos y Salidas 
DESCARGADAS 
Ingreso correcto de 
trabajo de estiba. 
Correcto pago a 
estibador. 
Verificar la direccionalidad 
correcta del trabajo. 




de sacos a clientes. 
Revisión de Ingreso 
de sacos. 
Devolución de sacos en 
conformidad a prestamos 
INGRESO DE 
LOTES 
Ubicación de lotes Revisión y 
conformidad de stock 
 
Ingresos de cantidades y 
ubicaciones correctas en 
sistema. STOCK FÍSICO 
Inventarios de granos 






Secado de Lotes con >% 
de humedad.  
Evitar lotes 
infestados. 
Priorización de lotes con 
mayor % de humedad para 
turno de secado. 




%n Humedad permitido 
Estimación de % de 
humedad correcto. 
Seguimiento de % de humedad 








Variación en Proyección 




parámetros y costos 
incurridos en proceso 
y reproceso. 
Verificación de máximos y 
mínimos permisibles. 
Ticket de tolveado vs 
Ingreso en sistema 
Cumplimiento de 
Parámetros establecidos 
Resultados en acorde con tabla 
de parámetros. 
Reporte de Procesos / 
Inventario de Envases 
e Insumos. 
Variaciones en cuadre 
de Producción. 
Cantidad de MP consumidas 
con variación mínima en su 




parámetros en Recorrido 
de Línea. 
Toma de un buen muestreo 
para la correcta determinación 
de Recorrido de Línea. 
Verificación de análisis 
de MP Vs. 
Rendimiento. 
Parámetros de calidad 
ingresados en sistema. 
 
Verificación del análisis de 
producto terminado. 
Tabla de Parámetros. 











0% de inconsistencias 





Ordenes de despachos 
emitidos por almacén en 
conformidad con salidas de 
Vigilancia. Registro en el sistema  
Conformidad de Pesaje.  
Pesaje de Ticket de balanza 
debe estar conforme con 
cantidad de productos salientes  
Retiro de Producto con 
Ordenes Previas . 
Regularización de órdenes de 
Salida previas no mayor a una 
semana de su emisión. 
Reporte de saldos. 
Toda O.R debe Salir con 
su respectiva O.D y 
visto bueno por 
responsable de almacén.  
Ordenes de despacho visadas 
por responsable de almacén - 
conformidad de salida. 
Reporte de Ordenes de 
Despacho - O.D .. 
Inventario Físico 
actualizado por día.  
Conformidad de 
stock P.T  
Ingresos y salidas de productos 
deben ser trabajados en el día  
Registro de Balanza vs 
Ordenes de Despacho. 






Acciones correctivas ante las observaciones encontradas  
Tabla 40. Acciones correctivas ante observaciones 
N° PROCESO  
























Servicios de Pesajes no 
registrados en sistema. 
Se emitió correo. 
Ejecución de su 
regularización. 





Ingresos de pesajes de 
servicios a terceros no 
rendidos a Caja. 
Se emitió correo a 
Supervisor de área 
Solicitud de Caja Chica 
para balanza y se Ejecución 
de su regularización. 
Los ingresos se 
están rindiendo a 
caja diariamente al 
finalizar el día. 
Variación de pesos en 
despachos de producto 
terminado. 
Se emitió correo para 
verificación de pesajes en 
producto terminado. 
Programación de 
Calibración de Balanzas 
por parte del área de 
calidad. 





anteriores a su 







N° PROCESO  














Lotes recepcionados no 
registrados en sistema. 
Se emitió correo 
sugiriendo su ingreso 
inmediato a sistema al  
día siguiente de su 
ingreso. 
Demora en ingreso por 
salidas de trámites fuera de 
molino. 
Se están ingresado 
lo lotes a tiempo. 
La demora en 
procesamiento de ingreso 
de Lotes a sistema. 
Cambio de proceso en el 
registro de ingreso de 
Lotes. 
Ejecución de prueba de 
piloto. 
Con la modalidad 













En inventario de granos 
secos se halló la confusión 
de N° de lote por otro en 
proceso 
Se cambió al encargado de 
ver el inventario de sacos 
de granos secos 
Los lotes pertenecían a un 
mismo cliente y último 
lote ingresado directo a 
tolva no era registrado aún 
en sistema, por tal 
considerarán datos y de 
primer lote ingresado sin 
confirmar información 
Se cambió el 
proceso de 
ingresos de lotes. 
De esta forma se 
tendrá 
información del 






N° PROCESO  
















de los equipos de prueba 
del área de calidad de 
producción y secado.  
Se informó de los 
requerimientos de cambios 
de repuestos de los equipos 
al operador de máquinas 
En proceso de compra de 
requerimientos.  
Se realizaron los 
cambios de 
repuestos a los 
equipos.  
No se está realizando 
recorrido de Línea.  
Se coordinó con el área de 
calidad la retención del 
proceso de recorrido de 
Línea. 
Por falta de tiempo no se 
ha venido realizando este 
proceso. 
Evaluación 
pendiente en esta 









de los equipos de prueba 
del área de calidad de 
producción y secado.  
Se informó de los 
requerimientos de cambios 
de repuestos de los equipos 
al operador de máquinas. 
En proceso de compra de 
requerimientos. 
Se realizarán los 
cambios de 






N° PROCESO  












ENVASES E  
INSUMOS 
Ejecución de despachos sin 
considerar modalidad de 
venta de las ordenes de 
Retiro: Contado o Crédito.  
Se indicó a almacenero la 
importancia de considerar 
modalidad de venta. 
Siempre ha venido 
trabajando de esa manera. 
La salida al final es 















de los equipos de prueba 
del área de calidad de 
producción y secado.  
Se informó de los 
requerimientos de cambios 
de repuestos de los equipos 
al operador de máquinas. 
En proceso de compra de 
requerimientos.  
Se realizaron los 
cambios de 
repuestos a los 
equipos.  
8 COMPRAS  
Inexistencia de Documentos 
que sustente adelantos y  
pagos por concepto de 
compra. 
Implementación de Formato 
de orden de compra y 
Utilización de cronogramas 
de pago.  
Las negociaciones de 
compras de insumos y 
materiales son realizadas 
por vía telefónica.  
Se sigue trabajando 
en la misma 
modalidad.  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 41. Control interno y responsabilidades 







LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO EVENTUAL  NOTAS  
8:00-
8:30 




Información que revisar 
30 x x x x x x   
9:00-
10:30 
Revisión de ingresos de 
Lotes, balanza, 
descargada 




Revisión de maquilas, 
reprocesos de la 
producción del día 
anterior. 




Revisión de Ventas y 
despachos del día 
anterior 






Trabajos de estiba 60 x x x x x x   
1:00-
3:30 
Almuerzo 140 x x x x x x   
3:30-
4:30 
Elaboración de Reporte 
Diario de Revisión de 
Procesos-
Documentación  




Envío de correos de 
Reportes y 
modificaciones 
30 x x x x x x   
5:00-
6:30 
Revisión y avance de 
Reportes Cuentas por 
pagar, cobrar, ventas, 
etc. 





documentos de revisión 
del día 
60 x x x x x x 
  




3.5.9. Verificación del cumplimiento del SGC 
 
Tabla 42. Aplicación del SGC 
TABLA DE 
APLICABILIDAD Procesos 
















































































































4. Contexto de la Organización                  
4.1 Comprensión de la 
organización y de su contexto 
X                
4.2 Compresión de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas 
X               
4.3 Determinación del alcance 
del sistema de gestión de calidad 
X                
4.4 Sistema de gestión de la 
calidad y sus procesos 
X              X  
5. Liderazgo                 
5.1 Liderazgo y compromiso X    X            
5.2 Política X                
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
X                
6. Planificación                 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
X                
6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 
X                
6.3 Planificación de los cambios X                
7. Apoyo                 
7.1 Recursos X                
7.2 Competencia X                
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7.3 Toma de conciencia  X                
7.4 Comunicación  X            X    
7.5 Información documentada    X              
8. Operación                  
8.1 Planificación y control 
operacional  
X                
8.2 Requisitos para los 
productos y servicios  
      X      X    
8.3 Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios  
        X        
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados externamente  
  X              
8.5 Producción y provisión del 
servicio  
          X   X    
8.6 Liberación de los productos 
y servicios  
X          X      
8.7 Control de las salidas no 
conformes  
X  X        X    X  
9. Evaluación del desempeño                  
9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación  
    X          X  
9.2 Auditoría interna                X  
9.3 Revisión por la dirección                X  
10. Mejora                  
10.1 Generalidades                X  
10.2 No conformidad y acción 
correctiva  
              X  




3.5.10. Análisis de producción y venta de la empresa con el SGC 
La dinámica de trabajo luego del arranque del SGC basado en ISO 9001:2015, permanece 
estable, excepto por tres factores que son la mejora y ventaja que brinda el SGC. 
 
El primer factor está compuesto por el incremento de la demanda de la empresa. 
 
El segundo factor está conformado por la recuperación de la merma de producción a través 
de un subproducto que se comercializa después como alimento para animales, el cual tiene 
un costo de venta estándar de S/. 300 por TM, permitiendo así generar un ingreso más en la 
producción. 
 
El tercer factor está compuesto por el precio, ya que, al contar con un SGC, los clientes están 
dispuestos a pagar un plus en el precio por la seguridad brindad en la calidad, es decir que 
el precio de venta se incrementara hasta un 31%. 
 
Adicionalmente se ha podido acceder a la información de los primeros 7 meses del año 2018 





Producción, venta y utilidad de Pallar Bebe con SGC basado en ISO 9001:2015 proyectada 
 
Tabla 43. Producción y Venta de Pallar Bebe - 2018 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Adicionalmente se debe considerar la merma recuperada: 
Precio de venta de Merma (Subproducto) X TM =S/. 300.00 
Total, Merma TM (SUBPRODUCTO) = 34.74 
Total, recuperado de merma =S/. 10,422.00 
UTILIDAD TOTAL = S/. 254,575.50 
ENERO 25.00 S/. 2,780.00 S/. 69,500.00 6.0% 26.50 2150.00 S/. 56,975.00 S/. 6,360.00 S/. 1,042.50 S/. 5,122.50
FEBRERO 36.00 S/. 3,160.00 S/. 113,760.00 6.0% 38.16 2550.00 S/. 97,308.00 S/. 9,158.40 S/. 1,706.40 S/. 5,587.20
MARZO 73.00 S/. 3,250.00 S/. 237,250.00 5.0% 76.65 2650.00 S/. 203,122.50 S/. 18,396.00 S/. 3,558.75 S/. 12,172.75
ABRIL 48.00 S/. 3,800.00 S/. 182,400.00 5.0% 50.40 3200.00 S/. 161,280.00 S/. 12,096.00 S/. 2,736.00 S/. 6,288.00
MAYO 33.00 S/. 3,850.00 S/. 127,050.00 6.0% 34.98 2700.00 S/. 94,446.00 S/. 8,395.20 S/. 1,905.75 S/. 22,303.05
JUNIO 39.00 S/. 3,800.00 S/. 148,200.00 6.0% 41.34 2750.00 S/. 113,685.00 S/. 9,921.60 S/. 2,223.00 S/. 22,370.40
JULIO 73.00 S/. 3,800.00 S/. 277,400.00 5.0% 76.65 2800.00 S/. 214,620.00 S/. 18,396.00 S/. 4,161.00 S/. 40,223.00
AGOSTO 86.00 S/. 3,800.00 S/. 326,800.00 6.0% 91.16 2800.00 S/. 255,248.00 S/. 21,878.40 S/. 4,902.00 S/. 44,771.60
SEPTIEMBRE 77.00 S/. 3,800.00 S/. 292,600.00 6.0% 81.62 2850.00 S/. 232,617.00 S/. 19,588.80 S/. 4,389.00 S/. 36,005.20
OCTUBRE 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.0% 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
NOVIEMBRE 64.00 S/. 3,850.00 S/. 246,400.00 5.0% 67.20 3000.00 S/. 201,600.00 S/. 16,128.00 S/. 3,696.00 S/. 24,976.00
DICIEMBRE 68.00 S/. 3,850.00 S/. 261,800.00 6.0% 72.08 3000.00 S/. 216,240.00 S/. 17,299.20 S/. 3,927.00 S/. 24,333.80
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Producción, venta y utilidad de Fríjol Zarandaja con SGC basado en ISO 9001:2015 proyectada 
 
Tabla 44. Producción y Venta de Fríjol Zarandaja - 2018 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Adicionalmente se debe considerar la merma recuperada: 
Precio de venta de Merma (Subproducto) X TM =S/. 300.00 
Total, Merma TM (SUBPRODUCTO) = 36.03 
Total, recuperado de merma =S/. 10,809.00 
UTILIDAD TOTAL = S/. 111,719.88 
ENERO 11.00 S/. 2,300.00 S/. 25,300.00 6.0% 11.66 1700.00 S/. 19,822.00 S/. 2,798.40 S/. 379.50 S/. 2,300.10
FEBRERO 19.50 S/. 2,320.00 S/. 45,240.00 6.0% 20.67 1740.00 S/. 35,965.80 S/. 4,960.80 S/. 678.60 S/. 3,634.80
MARZO 48.00 S/. 2,300.00 S/. 110,400.00 7.0% 51.36 1740.00 S/. 89,366.40 S/. 12,326.40 S/. 1,656.00 S/. 7,051.20
ABRIL 24.00 S/. 2,300.00 S/. 55,200.00 6.0% 25.44 1740.00 S/. 44,265.60 S/. 6,105.60 S/. 828.00 S/. 4,000.80
MAYO 92.00 S/. 2,325.00 S/. 213,900.00 7.0% 98.44 1740.00 S/. 171,285.60 S/. 23,625.60 S/. 3,208.50 S/. 15,780.30
JUNIO 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.0% 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
JULIO 78.00 S/. 2,350.00 S/. 183,300.00 7.0% 83.46 1760.00 S/. 146,889.60 S/. 20,030.40 S/. 2,749.50 S/. 13,630.50
AGOSTO 63.00 S/. 2,350.00 S/. 148,050.00 7.0% 67.41 1760.00 S/. 118,641.60 S/. 16,178.40 S/. 2,220.75 S/. 11,009.25
SEPTIEMBRE 99.00 S/. 2,350.00 S/. 232,650.00 6.0% 104.94 1760.00 S/. 184,694.40 S/. 25,185.60 S/. 3,489.75 S/. 19,280.25
OCTUBRE 18.00 S/. 2,400.00 S/. 43,200.00 6.0% 19.08 1780.00 S/. 33,962.40 S/. 4,579.20 S/. 648.00 S/. 4,010.40
NOVIEMBRE 51.00 S/. 2,400.00 S/. 122,400.00 6.0% 54.06 1780.00 S/. 96,226.80 S/. 12,974.40 S/. 1,836.00 S/. 11,362.80
DICIEMBRE 43.00 S/. 2,425.00 S/. 104,275.00 7.0% 46.01 1800.00 S/. 82,818.00 S/. 11,042.40 S/. 1,564.13 S/. 8,850.48































MATERIA PRIMA  
A PAGAR S/
TOTAL A PAGAR  SERVICIO 
MAQUILA Y SELECCIÓN 
MANUAL
(COSTOS DIRECTOS Y 
INDIRECTOS) S/240.00 X TM
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Producción, venta y utilidad de Fríjol Castilla con SGC basado en ISO 9001:2015 proyectada 
Tabla 45. Producción y Venta de Fríjol Castilla - 2018 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 45, en la primera mitad del año las ventas han sido bajas, aunque los precios altos, esto tiene su raíz en la 
escasez que se produjo del producto por las plagas, lo que motivo a SENASA a intervenir, para mejorar la producción del grano, por lo que se 
estima se recuperen las ventas, para el resto del año. 
 
Adicionalmente se debe considerar la merma recuperada: 
Precio de venta de Merma (Subproducto) X TM =S/. 300.00 
Total, Merma TM (SUBPRODUCTO) = 33.43 
Total, recuperado de merma =S/. 10,041.00 / UTILIDAD TOTAL = S/. 90,739.25  
ENERO 17.00 S/. 2,800.00 S/. 47,600.00 7.0% 18.19 2200.00 S/. 40,018.00 S/. 4,365.60 S/. 714.00 S/. 2,502.40
FEBRERO 43.00 S/. 3,200.00 S/. 137,600.00 6.0% 45.58 2500.00 S/. 113,950.00 S/. 10,939.20 S/. 2,064.00 S/. 10,646.80
MARZO 35.00 S/. 3,700.00 S/. 129,500.00 6.0% 37.10 3100.00 S/. 115,010.00 S/. 8,904.00 S/. 1,942.50 S/. 3,643.50
ABRIL 34.00 S/. 3,900.00 S/. 132,600.00 7.0% 36.38 3250.00 S/. 118,235.00 S/. 8,731.20 S/. 1,989.00 S/. 3,644.80
MAYO 14.00 S/. 3,950.00 S/. 55,300.00 7.0% 14.98 3270.00 S/. 48,984.60 S/. 3,595.20 S/. 829.50 S/. 1,890.70
JUNIO 57.00 S/. 3,950.00 S/. 225,150.00 7.0% 60.99 3270.00 S/. 199,437.30 S/. 14,637.60 S/. 3,377.25 S/. 7,697.85
JULIO 51.00 S/. 3,950.00 S/. 201,450.00 6.0% 54.06 3290.00 S/. 177,857.40 S/. 12,974.40 S/. 3,021.75 S/. 7,596.45
AGOSTO 80.00 S/. 3,975.00 S/. 318,000.00 6.0% 84.80 3290.00 S/. 278,992.00 S/. 20,352.00 S/. 4,770.00 S/. 13,886.00
SEPTIEMBRE 51.00 S/. 3,975.00 S/. 202,725.00 7.0% 54.57 3300.00 S/. 180,081.00 S/. 13,096.80 S/. 3,040.88 S/. 6,506.33
OCTUBRE 22.00 S/. 4,000.00 S/. 88,000.00 7.0% 23.54 3320.00 S/. 78,152.80 S/. 5,649.60 S/. 1,320.00 S/. 2,877.60
NOVIEMBRE 63.00 S/. 4,025.00 S/. 253,575.00 6.0% 66.78 3320.00 S/. 221,709.60 S/. 16,027.20 S/. 3,803.63 S/. 12,034.58
DICIEMBRE 50.00 S/. 4,025.00 S/. 201,250.00 7.0% 53.50 3320.00 S/. 177,620.00 S/. 12,840.00 S/. 3,018.75 S/. 7,771.25































MATERIA PRIMA  
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MAQUILA Y SELECCIÓN 
MANUAL
(COSTOS DIRECTOS Y 
INDIRECTOS) S/240.00 X TM
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Reporte de ventas del año 2018 proyectado 
       Tabla 46. Ventas en Soles del 2018 
AÑO 2018 PALLAR BEBE FRÍJOL ZARANDAJA FRÍJOL CASTILLA TOTAL 
ENERO  S/ 69,500.00   S/ 25,300.00   S/ 47,600.00   S/. 142,400.00  
FEBRERO  S/ 113,760.00   S/ 45,240.00   S/ 137,600.00   S/. 296,600.00  
MARZO  S/ 237,250.00   S/ 110,400.00   S/ 129,500.00   S/. 477,150.00  
ABRIL  S/ 182,400.00   S/ 55,200.00   S/ 132,600.00   S/. 370,200.00  
MAYO  S/ 127,050.00   S/ 213,900.00   S/ 55,300.00   S/. 396,250.00  
JUNIO  S/ 148,200.00   S/ -     S/ 225,150.00   S/. 373,350.00  
JULIO  S/ 277,400.00   S/ 183,300.00   S/ 201,450.00   S/. 662,150.00  
AGOSTO  S/ 326,800.00   S/ 148,050.00   S/ 318,000.00   S/. 792,850.00  
SEPTIEMBRE  S/ 292,600.00   S/ 232,650.00   S/ 202,725.00   S/. 727,975.00  
OCTUBRE  S/ -     S/ 43,200.00   S/ 88,000.00   S/. 131,200.00  
NOVIEMBRE  S/ 246,400.00   S/ 122,400.00   S/ 253,575.00   S/. 622,375.00  
DICIEMBRE  S/ 261,800.00   S/ 104,275.00   S/ 201,250.00   S/. 567,325.00  















ENERO 25 11 17 53 
FEBRERO 36 19.5 43 98.5 
MARZO 73 48 35 156 
ABRIL 48 24 34 106 
MAYO 33 92 14 139 
JUNIO 39 0 57 96 
JULIO 73 78 51 202 
AGOSTO 86 63 80 229 
SEPTIEMBR
E 
77 99 51 227 
OCTUBRE 0 18 22 40 
NOVIEMBRE 64 51 63 178 
DICIEMBRE 68 43 50 161 
TOTAL 622 546.5 517 1685.5 




3.6. Evaluación económica 
Costo de del SGC basado en ISO 9001:2015 
El proyecto cuenta con un gasto estimado de S/ 29.300 como inversión inicial en el año uno, el segundo y tercer año costara S/ 9.300 para el 
mantenimiento anual del sistema de gestión. 
Tabla 48. Costos del sistema de gestión de calidad 
Tipo de Gasto  Descripción del Gasto   Año 1 (S/.)  Año 2 (S/.)  Año 3 (S/.)  TOTAL 
(S/.)  
Asesoría  Asesoría en temas Norma ISO 9001:2015 en su versión 
actualizada  
5,000.00     5,000.00 
Infraestructura  Acondicionamiento y organización de los ambientes de 
trabajo  
3,000.00     3,000.00 
Capacitación  Programas de Capacitación continua para los trabajadores  500.00 500.00 500.00 1,500.00 
Comunicación  Boletines con información y capacitación  300 300 300 900.00 
Auditorías  Auditorías externas de control y evaluación del sistema ISO  5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 
Administración Documentación del sistema  500 500.00 500.00 1,500.00 
Mantenimiento  Mantenimiento preventivo a las instalaciones, equipos y áreas 
de trabajo  
3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 
Certificación  Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad  12,000.00     12,000.00 
TOTAL   29,300.00 9,300.00 9,300.00 47,900.00 
Fuente: Elaboración propia.  
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Comparación del antes y después del SGC basado en ISO 9001: 2015 
 
El desarrollo del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 a la 
empresa AGROBEANS SRL, otorgará nuevos ingresos a la empresa. El costo de beneficio 
será presentado a la empresa, se analizan los costos sin el desarrollo del sistema de gestión 
de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 y con el desarrollo respectivo. 
 
Por lo que es necesario realizar un análisis del antes y después a través de la tabla 49, donde 
a la utilidad bruta de ventas (descontando, costos directos e indirectos de fabricación, y 
descuento de detracciones) se le resta los gatos de operaciones para calcular la utilidad antes 
de impuestas la cual será el elemento para evaluar la eficiencia del SGC basado en ISO 
9001:2015. 
 
Tabla 49. Comparación del antes y después del SGC 
Situación de la empresa Sin ISO Con ISO 
Utilidad bruta de ventas  S/. 269,465.51   S/. 457,034.63  
Gastos de Operación     
Sueldos y salarios  S/.      89,000.00   S/.    150,000.00  
Beneficios sociales  S/.        5,900.00   S/.        7,800.00  
Es salud  S/.        5,000.00   S/.        6,470.00  
Alimentación  S/.        2,700.00   S/.        3,700.00  
Otros costos personal  S/.        4,000.00   S/.        7,000.00  
Materiales y suministros  S/.        5,897.00   S/.        6,900.00  
Repuestos y mantenimiento  S/.        8,759.00   S/.        9,100.00  
      
Gastos administrativos  S/.      35,000.00   S/.      35,000.00  
Gastos comerciales  S/.      14,000.00   S/.      17,000.00  
Total Gastos de Operación  S/.    170,256.00   S/.    242,970.00  
Utilidad bruta antes de impuestos 
(IR) 




 Tabla 50. Total, beneficio con plan ISO 9001:2015 
BENEFICIO 2017 2018 
   S/.    99,209.51   S/.    214,064.63  
TOTAL BENEFICIO  S/.    114,855.12  
Fuente: Elaboración propia. 
 
El beneficio obtenido con el desarrollo del sistema calidad ISO 9001, es de  
S/ 114,855.12, resultante del incremento en la línea de grano seco anual. 
 
Análisis relación beneficio costo 
Para poder determinar la relación beneficio/costo, Sé tomara en cuenta los datos 











 B/C = 3.92; 3.92 > 1 =>  Se acepta la propuesta 
 
De acuerdo a lo obtenido con la relación benéfico/costo, se observa que la propuesta se 
acepta, debido a que los beneficios son mayores a los costos de implementación, por ello 
todo lo invertido en el desarrollo del sistema de gestión de calidad, se recupera en S/. 2.92 




Certificación de la ISO 9001:2015 
La evaluación económica del proyecto tiene por objetivo estimar los gastos utilizados para 
el desarrollo del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en la 
empresa.  
Los principales gastos del proyecto se clasifican en los siguientes rubros:  Investigación y 
contrataciones. 
Luego de haberse realizado la evaluación del SGC basado en la norma ISO 9001:2015, se 
procederá a proponer la certificación de este, para lo cual se deberá contratar a un organismo 
externo que este acreditado para certificar, entre las cuales se encuentran las siguientes 
certificadoras:  
a) SGS DEL PERU S.A.C.  
b) BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.  
c) CERTIFICACIONES DEL PERÚ S.A. (CERPER)  
d) ICONTECT DEL PERU S.R.L.  
La organización que se seleccione a la empresa para certificarse. Contactará con la 
certificación ISO internacional, y se programará una auditoría externa previa a la 
certificación, en la que se tendrá una noción general de cómo está la empresa, y se dejará un 
informe con las oportunidades de mejora.  
 
Más adelante, se procederá a realizar la auditoría de certificación, en la que si cumple con 
todo lo requerido se logrará certificar. En el caso que no se certifique, tendrá un plazo para 
levantar todas las No Conformidades encontradas, luego, se procederá a realizar otra 
auditoría para verificar que se cumple lo establecido en la norma. 
 
Finalmente, una vez certificado, se deberá coordinar las auditorías de seguimiento a realizar 
por la certificadora. En base al procedimiento de SGS, se seguirán las siguientes fases para 
la certificación:  
a) Contrato: La empresa certificadora entrega una propuesta establecida en base a las 
características de la organización, teniendo en cuenta su tamaño y naturaleza. Luego se 
ser aceptada, se puede proceder con la auditoría.  
 
b) Pre-Auditoría: En algunos casos, se solicita una pre-auditoría, para que la organización 
pueda tener una idea general del nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión en base 
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a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Aunque este paso es opcional, se 
recomienda para identificar las debilidades de la organización, con la finalidad que se 
pueda subsanar antes de realizarse la auditoría oficial. 
 
c) Primera Fase de Auditoría: Esta primera parte de la auditoría formal se basa en la 
evaluación de preparación, para verificar que el sistema documentario de la 
organización cumpla con las especificaciones o acorde a la norma. Al finalizar esta fase, 
la certificadora enviará un informe en el que se indicarán los hallazgos como 
incumplimientos parciales, totales, para que se puedan tomar acciones según sea el 
caso.  
 
En caso de encontrarse no conformidades menores, mayores u observaciones, la 
organización procederá a levantar las No Conformidades para programar las auditorías. 
de lo contrario, se procede a programar la siguiente etapa de la auditoría.  
 
d) Segunda Fase de Auditoría: En esta fase, la entrevista se realiza en campo, en dónde se 
realizan entrevistas a los trabajadores, se analizan las prácticas de trabajo, grado de 
conformidad de los procesos en conformidad con la norma y el Sistema de Gestión 
documentado. Al concluir la auditoría se presentarán los hallazgos encontrados, y se 
dará un plazo de 3 meses para establecer un plan de acción, en caso de ser una No 
Conformidad menor, y se dará una semana en caso de las No Conformidades mayores.  
 
e) Certificación: Después de haberse levantado las No Conformidades, se enviará un 
informe de Auditoría, se enviará el borrador del certificado, para verificar que los datos 
de la organización estén correctos. Finalmente, se enviará el certificado original.  
 
Después, se procederá a tener auditorías de seguimiento con frecuencia anual hasta 
tener una auditoría de recertificación.  
 
f) Recertificación: antes de cumplirse los tres años desde la certificación inicial, se debe 
programar una auditoría de recertificación del sistema de Gestión. Lo óptimo es que se 




La presente investigación dio entre sus resultados la identificación de las principales 
falencias del sistema de calidad de la empresa AGROBEANS SRL, las cuales son: 
deficiencia de conocimiento en sistema de gestión de calidad, deficiencia en la planificación 
de la producción, demora en la entrega de materia prima, deficiencia de registro 
documentario de los procesos realizados al no contarse con dichos documentos de registro. 
 
A razón de esto se planifica un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 para la empresa, la cual ofrecerá beneficios a nivel de procesos y 
organizacionales, permitiendo el incremento de la productividad, además de incentivar la 
motivación del personal, mejorando la interacción las diversas partes interesadas: trabajador, 
empresa y cliente. 
 
Esta situación coincide con el estudio realizado por Cárdenas y Higuera (2016), los cuales 
indican que el sistema de gestión de calidad en la empresa permite orientar a la organización 
y sus partes interesadas en un escenario enfocado a visualizar la interacción entre cada uno 
de los procesos, y a su vez permite la realización de las proyecciones de la gerencia; además 
al revisar la investigación de Sánchez y Temblequ (2016), se puede cotejar que esto es parte 
del atributo de utilizar un  sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 y su 
posterior certificación.  
 
Los resultados obtenidos con el diagnóstico de la situación actual del sistema de calidad de 
la empresa; es similar a lo obtenido por Narváez (2016), el cual enfatiza la necesidad de 
contar con registros adecuados para llevar un control de las metas por alcanzar dado que el 
Sistema de Gestión de Calidad estaría en las primeras etapas para la implementación. 
 
Según Justo (2015) la implementación de la norma ISO 9001:2008 (en su investigación), 
permitió incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos productivos de la empresa 
pesquera objeto de estudio, en un aproximados de 98% y 99% en harina y aceite de pescado 
respectivamente. Estos resultados sientan base para la empresa, ya que, a través de un 
sistema de gestión de calidad reconocido, se aseguran mejoras continuas en su eficiencia y 






a) El diagnóstico de la situación actual de la empresa identifico que las principales causas 
de los problemas que presenta la empresa, es la deficiencia en el control del proceso 
productivo y de calidad, la deficiencia en capacitación del personal.  
 
b) La productividad de AGRABEANS, mejora al reducir a 0% las mermas, al reprocesarlas 
en un subproducto, que le genera un ingreso extra. 
 
c) Es necesario establecer un periodo destinado a que se levanten las observaciones, no 
conformidades menores y mayores. Se debe buscar que todo el personal se mantenga 
comprometido con la organización y sobre todo con el cumplimiento de sus clientes, para 
mantener el compromiso con el SGC. 
 
d) A través del SGC, se observa un incremento en las utilidades en S/. 114,855.12 en el 
primer año de arranque del SGC. 
 
e) El análisis beneficio costo da un valor positivo de 3.92, lo que implica que, por la 
inversión realizada en el desarrollo del sistema de gestión de calidad, se gana en S/. 2.92 







Se debe hacer seguimiento constante a cada una de las actividades planteadas, según lo 
establecido en el Sistema de gestión de Calidad que vaya alineado al ISO 9001-2015.  
 
Se debe realizar un plan de acción después de que se obtengan los resultados de las 
auditorías. Asimismo, se recomienda establecer un periodo destinado a que se levanten las 
observaciones, no conformidades menores y mayores.  
 
Se debe buscar que todo el personal se mantenga comprometido con la organización y 
sobre todo con el cumplimiento de sus clientes. Por ese motivo, se sugiere mantener el 
compromiso con el SGC de realizar capacitaciones, charlas y asesorías.  
 
Se debe hacer seguimiento a los indicadores propuestos del control de proceso, así como 
de los trabajadores, con la finalidad de evaluar el progreso y la mejora continua dentro de 
la organización. 
 
Como recomendación final, es que la empresa se certifique bajo la norma ISO 9001:2015, 
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FICHA TÉCNICA - FRÍJOL CASTILLA (Caupi) 
Nombre científico: Vigna Unguiculata L. 






- Es un grano mediano de forma más o menos esférica.  
- Color blanco cremoso con mancha negra alrededor del hilio. 
- Suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. 






Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, germinado, 






Total, grano dañado, máximo 2,0 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 






Total, máximo 1,0 
TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,0 
NTP 205.015 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Fríjol. Requisitos. 
-Malla 5.5mm, 480/510 granos en 100 g y Calibrado en malla 6mm, 
440/460 granos en 100 g. 
- Selección 100% Maquina y Manual (libre de insectos vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite por 
g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar 
la exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
 Métodos de 
Distribución 














- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento tratada 












- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 




- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 




Junio – Diciembre. 
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FICHA TÉCNICA - FRÍJOL DE PALO 
Nombre 
científico: 










- Es un grano de forma oval y tamaño pequeño.  
- Color marrón claro, moteado, punteado o jaspeado. 
- Suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. 





Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, germinado, 






Total, grano dañado, máximo 2,0 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 






Total, máximo 1,0 
TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,0 
NTP 205.015 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Fríjol. Requisitos. 
-Calibre 480/510 granos en 100 g. 
- Selección 100% Maquina y Manual (libre de insectos vivos/muertos). 







Categoría Clase n c Límite por 
g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 







- 6 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de 
almacenamiento. 
- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento tratada 


















- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 
NMP 001 – 1995 PRODUCTOS ENVASADOS. ROTULADO 
Uso 
- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha  Julio – Enero. 
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FICHA TÉCNICA DEL FRÍJOL ZARANDAJA 
Nombre científico: 
Lablab purpureus L. 
 
Partida Arancelaria: 0713.39.99.00 




- Es un grano de color cremoso o semibrillante, forma 
elipsoidal.  
- Suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos y minerales. 








a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, 
germinado, manchado, partido, 




Total, grano dañado, máximo 2,0 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 




Total, máximo 1,0 
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TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,0 
NTP 205.015 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Fríjol. Requisitos. 
-Calibre 260/280 granos en 100 g. 
- Selección 100% Maquina y Manual (libre de insectos 
vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite 
por g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 
Kg neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para 
evitar la exposición directa al sol y protegidas de la 
contaminación. 
 Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Vida Útil 
- 6 meses desde la fecha de producción en condiciones 
normales de almacenamiento. 
- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento 











- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 
NMP 001 – 1995 PRODUCTOS ENVASADOS. 
ROTULADO 
Uso - Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha 
 
 Junio – Diciembre. 
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FICHA TÉCNICA DEL FRÍJOL LOCTAO 
Nombre científico: 











- Es un grano pequeño de forma casi esférica.  
- De color verde brillante, marrón negruzco. 
- Suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos y minerales. 






Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, germinado, 






Total, grano dañado, máximo 2,0 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 






Total, máximo 1,0 
TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,0 
NTP 205.015 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Fríjol. Requisitos. 
-Calibre estándar. 
- Selección 100% Maquina y Manual (libre de insectos vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite por 
g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
 Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Vida Útil 






- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento tratada 





- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 




- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha 
 




FICHA TÉCNICA DEL PALLAR BEBE 
Nombre 
científico: 











- Es un grano mediano de forma de un riñón oval aplastada.  
- De color blanco cremoso, de suave textura y sabor agradable. 
- Presenta estrías que irradian el hilio. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. 






Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, germinado, 






Total, grano dañado, máximo 2,5 
d) Clase contrastante, máx. 




f) Materias extrañas, máx. 1,0 
0,0 
Total, máximo 1,0 
TOTAL ACUMULADO, MÁXIMO 3,5 
NTP 205.019 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Pallar. Requisitos. 
- Calibre 240/260 granos en 100 g 
- Selección 100% Maquina y Manual (libre de insectos vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite por 
g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
 Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Vida Útil 







- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento tratada 





- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 




- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha 
 
 Agosto – Diciembre. 
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FICHA TÉCNICA DEL PALLAR AMERICANO 
Nombre científico: 











- Es un grano de tamaño grande y de forma arriñonada aplanada.  
- De color blanco cremoso, de suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. 






Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, germinado, 






Total, grano dañado, máximo 2,5 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 






Total, máximo 1,0 
TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,5 
NTP 205.019 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Pallar. Requisitos. 
- Calibre 60/75 granos en 100 g 
- Selección 100% Manual (libre de insectos vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite por 
g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar la 
exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
 Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Vida Útil 
- 6 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de 
almacenamiento. 
- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento tratada 









- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 
- Peso neto. - Nombre y dirección del productor. 
- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 




- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha 
 
 Septiembre – Diciembre. 
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FICHA TÉCNICA DEL PALLAR IQUEÑO (LIMA BEAN) 
Nombre científico: 
Phaseolus lunatus L.  
 







- Es un grano de tamaño extra grande y de forma aplanada.  
- De color blanco cremoso, de suave textura y sabor agradable. 
- Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. 






Grado de Calidad  
Primera % 
a) Grano enfermo, máx.  
b) Grano picado, máx. 
c) Otros defectos (grano abierto, 
arrugado, descascarado, 
germinado, manchado, partido, 





Total, grano dañado, máximo 2,5 
d) Clase contrastante, máx. 
e) Variedad contrastante, máx. 




Total, máximo 1,0 
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TOTAL, ACUMULADO, MÁXIMO 3,5 
NTP 205.019 – 1992 LEGUMBRES SECAS. Pallar. Requisitos. 
- Calibre 45/50 granos en 100 g y 50/55 granos en 100 g. 
- Selección 100% Manual (libre de insectos vivos/muertos). 








Categoría Clase n c Límite 
por g 
m M 
Mohos 2 3 5 2 10⁴ 10⁵ 
NTS N°071 – MINSA/DIGESA V 01 2 Norma Sanitaria. 
Empaque 
- Bolsas de polipropileno 25- 50 Kg y 50-100 lbs. Peso neto. 
- Bolsas laminadas BOPP/PEBD (Presentaciones de 250 gr – 5 Kg 
neto) 
Almacenamiento 
-Temperatura ambiente, en lugares secos, bajo sombra para evitar 
la exposición directa al sol y protegidas de la contaminación. 
 Distribución - Transportes limpios y sanitizados. 
Vida Útil 
- 6 meses desde la fecha de producción en condiciones normales 
de almacenamiento. 
- 24 meses desde la fecha de producción en almacenamiento 
tratada con Fosfuro de Aluminio. 
Requisitos sobre 
Etiquetado Y/O 
- Nombre del producto. - Fecha de vencimiento. 








- Fecha de producción. - Otras especificaciones del cliente. 




- Producto que requiere cocción antes de su consumo. 
- Dirigido al público en general. 
Cosecha 
 




OBJETIVO: Identificar los posibles problemas para diseñar el plan de (SGC) en la 
producción de la línea de granos seco, que permita incrementar la productividad en la 
AGROBEANS SRL, Chiclayo 2018. 
INDICACIONES: Colocar un Aspa (X) en la alternativa correspondiente.  
PREGUNTAS GENERALES  
Lugar y fecha: _________________________________________________________  
Sexo: Masculino. Femenino.  
Cargo que desempeña: __________________________________________________  
Área: ________________________________________________________________  
Grado académico: ______________________________________________________ 
Tiempo de laborar en la Empresa: Desde_______________ Hasta________________ 
A. ¿Tiene usted conocimientos sobre qué es Mejora Continua? 
a) Sí  
b) No 
B. ¿Usted conoce que es Sistema de la Calidad? 
a) Sí 
b) No  
C. ¿Cuál es el problema más frecuente que se presenta en su puesto de trabajo? 
a) Falta de materia prima 
b) Accidentes laborales 
c) Falla de maquinaria 
d) Escasez de personal 
e) Desorden en las áreas de trabajo 
f) Parada de línea 
D. ¿Cuál cree que sea la causa de los problemas más frecuentes? 
a) Falta de capacitación del personal 
b) Falta de un plan de mantenimiento 




E. ¿Cuál cree que sea la principal causa que estaría afectando a la productividad de la 
empresa? 
a) Mermas 
b) Paradas de línea por fallas de maquinas 
c) Paradas de línea por falta de repuestos 
d) Materia prima de mala calidad 
e) Accidentes constantes 
F. ¿En cuanto a los materiales que son empleados en el proceso existe algún problema? 
a) Demora en el abastecimiento. 
b) La calidad del material no cumple con los requisitos solicitados. 
c) Demoras al momento del despacho. 
G. ¿Cree usted que las capacitaciones recibidas contribuyen para mejorar? 
a) Sí  
b) No  
H. ¿Recibe usted capacitaciones sobre prevención de accidentes laborales? 
a) Sí  
b) No  
I. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para evitar que los problemas se 
repitan? 
a) Sí  
b) No 
J. ¿Laboran en función al nivel de productividad establecido? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 
K. ¿Cree usted que el personal que participa directamente en el proceso productivo 






GUÍA DE ENTREVISTA 
 
OBJETIVO: Diseñar Un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 
9001:2015 En el Procesamiento de Granos Secos para Incrementar la Productividad en la 
Empresa Agrobeans SRL, Chiclayo 2018. 
 
INDICACIÓN: Favor conteste cada una de las interrogantes  
PREGUNTAS GENERALES  
Fecha: _________________________________________________________ 
Cargo que desempeña: ____________________________________________  
Grado académico: ________________________________________________ 
Tiempo que labora en la Empresa: ______________________________ 
1.- La empresa aplica algún tipo de sistema de Gestión de la calidad en sus procesos 
productivos.  
2.- La empresa cuenta con diagrama de flujo para el proceso de producción de harina de 
granos secos. 
3.- La mejora de la calidad e inocuidad responde a las necesidades y expectativas de los 
clientes.  
4.- Se realizan periódicamente encuestas de satisfacción a los clientes: para evaluar 
calidad, plazos de entrega, reclamos. 
5.- La empresa tiene definida por escrito su misión, visión y plan estratégico. 
6.- Existe algún esquema de valores definido y documentado que guía las relaciones de 
la empresa con sus clientes, proveedores y trabajadores.  
7. La empresa proporciona indumentaria adecuada al personal de planta. 
8.- Se emplean Normas, Reglamentos y Procedimientos de Trabajo por escrito para la 
ejecución de las tareas en base a la Norma ISO 9001. 
9.- Se capacitan a los trabajadores para que asuman responsabilidades y dotarles de 
medios para que hagan mejoras en sus tareas. 
10.- En la empresa se realiza y mantiene registro de mantenimiento a los equipos que se 




GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del observado: ________________________________________________ 
Cargo: ______________________________________________________________ 
Tiempo en el puesto de trabajo: _________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________  
INSTRUCCIONES: observar la ejecución de las actividades y marcando con un aspa 
(X) el cumplimiento de acuerdo con la escala establecida (Si/No) 
OBJETIVO: observar y evaluar el desempeño realizado por el trabajador dentro de las 
instalaciones de la empresa AGROBEANS SRL. 
N.º ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES 
1 Llega a tiempo al trabajo.    
2 Usa la indumentaria adecuada, es aseado y cuidadoso 
con su imagen. 
   
3 Verifica que su área de trabajo esté limpia y ordenada.    
4 Elabora sus actividades de acuerdo a la norma ISO 
9001. 
   
5 Ejerce un buen comportamiento en el grupo de trabajo.    
6 Aplica casos me mejora continua en el proceso.    
7 El desempeño de su trabajo es con calidad.     
8 Muestra disposición y buena actitud a cada una de las 
actividades a desempeñar. 
   
9 Si presenta dudas busca resolverlas y/o Informar.    
10 Muestra habilidad para coordinar el trabajo de equipo.    
11 Usa una adecuada comunicación en sus funciones a 
desempeñar. 
   
12 Se enfoca en los clientes de la organización en la mejora 
de los productos y servicios. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA 
 Conocimiento en relación a mejora continúa 
Respuesta fi % 
Sí 8 40.0 
No 12 60.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
 
El 60% de los trabajadores de la línea de granos secos en AGROBEANS SRL, manifestaron 
















Conocimiento en relación a sistema de calidad 
Respuesta fi % 
Sí 12 60.0 
No 8 40.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
El 60% de los trabajadores de la línea de granos secos en AGROBEANS SRL, manifestaron 



















Problema más frecuente que se presenta en su puesto de trabajo 
Respuesta fi % 
-Falta de materia prima 3 15.0 
-Falla de maquinaria 6 30.0 
-Escasez de personal 2 10.0 
-Desorden en las áreas de 
trabajo 
6 30.0 
-Parada de línea 2 10.0 
-Demora en la entrega de 
repuestos 
1 5.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
Se encontró que el 30% de los trabajadores de la línea de granos secos en AGROBEANS 
SRL, manifestaron que el problema más frecuente son las fallas en la maquinaria, así como 
el desorden en las áreas de trabajo, sin embargo, sólo el 5% de ellos indicaron que el 
problema más frecuente es la demora en la entrega de repuestos. 
 
 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Falta de materia prima
Falla de maquinaria
Escasez de personal
Desorden en las áreas de trabajo
Parada de línea









Causas a los problemas más frecuentes 
Respuesta fi % 
Falta de capacitación de 
personal 
6 30.0 
Falta de un plan de 
mantenimiento 
1 5.0 
Mejora en el proceso de 
compra 
13 65.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
 
El 65% de los trabajadores indicó que la causa de los problemas más frecuentes en su puesto 
de trabajo, se debe al proceso de compra, un 30% indicó que es la falta de personal 








Falta de un plan de
mantenimiento




Causas que están afectando a la productividad de la empresa 
Respuesta fi % 
Mermas 6 30.0 
Paradas de líneas por 
falla de máquinas 
1 5.0 
Parada de línea por falta 
de repuestos 
3 15.0 
Materia prima de mala 
calidad 
10 50.0 
Total 20 100.0 
  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
 
El 50% de los trabajadores indicó que la causa que está afectando a la productividad de la 
empresa, es la mala calidad de la materia prima, un 30% manifestó que es debido a las 
mermas, un 15% mencionó que se debe a la falta de repuestos, y sólo un 5% indicó que es 







Paradas de líneas por
falla de máquinas
Parada de línea por
falta de repuestos




Problemas con los materiales que son empleados en el proceso 
Respuesta fi % 
Demora en el abastecimiento 13 65.0 
La calidad de material no cumple 
con los requisitos solicitados 4 20.0 
Demoras al momento de despacho 
3 15.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 
granos secos en AGROBEANS SRL-2018 
 
 
El 65% de los trabajadores indicó que el problema con los materiales que son empleados en 
sus procesos, es la demora en su abastecimiento, un 20% indicó que el problema es que la 
calidad de materiales no cumple con los requisitos solicitados, y un 15% de ellos indicó que 







La calidad de material






Capacitaciones como contribución a mejora 
Respuesta fi % 
Sí 18 90.0 
No 2 10.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la 




Los resultados muestran que el 90% de los trabajadores respondieron que las capacitaciones 




















Sí                                 
147 
 
Capacitaciones en relación a prevención de accidentes laborales 
Respuesta fi % 
Sí 18 90.0 
No 2 10.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 




Los resultados muestran que el 90% de los trabajadores respondieron que sí reciben 
capacitaciones en relación a prevención de accidentes laborales, mientras que el 10% de 


















Sí                                No
148 
 
Programa de mantenimiento preventivo para evitar que los problemas se repitan 
Respuesta fi % 
Sí 17 85.0 
No 3 15.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 




El 85% de los trabajadores respondieron que sí existe un programa de mantenimiento 
preventivo para evitar que los problemas se repitan, sin embargo, un 15% de ellos indicaron 



















Sí                                No 
149 
 
Labor en función al nivel de productividad establecido 
Respuesta fi % 
Si 12 60.0 
A veces 8 40.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 




El 60% de los trabajadores respondieron que sí laboran en función al nivel de productividad 




















Sí                                A veces 
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Personal que participa en el proceso productivo cuenta con experiencia en sistema de 
calidad al cliente 
Respuesta fi % 
Sí 14 70.0 
No 6 30.0 
Total 20 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la línea de 




El 70% de los trabajadores respondieron consideran que el personal que participa 
directamente en el proceso productivo si cuenta con la experiencia en el sistema de calidad 































RESULTADOS GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Llegada a tiempo al trabajo 
Respuesta fi % 
Sí 18 90.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




El análisis muestra que el 90% de los trabajadores sí llega a tiempo al trabajo, mientras que 

















Sí                                 veces 
152 
 
Uso de indumentaria adecuada, aseo y cuidado de su imagen 
Respuesta fi % 
Sí 17 85.0 
No 2 10.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




El análisis muestra que el 85% de los trabajadores sí usa la indumentaria adecuada, es aseado 


















Verificación de área de trabajo limpia y ordenada 
Respuesta fi % 
Sí 13 65.0 
No 1 5.0 
A veces 6 30.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




 Se observa que el 65% de los trabajadores sí tiene un área de trabajo limpia y ordenada, se 


















Elaboración de actividades de acuerdo a la norma ISO 9001 
Respuesta fi % 
Sí 2 10.0 
No 16 80.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 80% de los trabajadores sí elabora sus actividades de acuerdo a la norma 
ISO 9001, mientras que el 10% mencionó que no lo elabora, al igual que aquellos que a 








Si No A vecesí
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Ejerce un buen comportamiento en el grupo de trabajo 
Respuesta fi % 
Sí 14 70.0 
No 3 15.0 
A veces 3 15.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 70% de los trabajadores sí ejerce un buen comportamiento en el grupo de 
trabajo, mientras que el 15% de ellos no ejerce un buen comportamiento, al igual que 








Si No A vecesSí 
156 
 
Aplica casos de mejora continua en el proceso 
 
Respuesta fi % 
Sí 15 75.0 
No 4 20.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 75% de los trabajadores sí aplica casos de mejora continua, el 15% de 






















Desempeño del trabajo con calidad 
Respuesta fi % 
Sí 16 80.0 
No 3 15.0 
A veces 1 5.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 80% de los trabajadores sí desempeña su trabajo con calidad, el 15% de 























Disposición y buena actitud a cada una de las actividades que desempeña 
Respuesta fi % 
Sí 17 85.0 
No 1 5.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 85% de los trabajadores sí muestran disposición y buena actitud a cada 
una de las actividades que desempeña, el 10% a veces muestran disposición, y un 5% de 






















Si presenta dudas busca resolverlas y/o informar 
Respuesta fi % 
Sí 15 75.0 
No 2 10.0 
A veces 3 15.0 
Total 20 100 
 





Se observa que el 75% de los trabajadores sí buscan resolver y/o informar los problemas 
cuando se presentan, un 15% a veces lo realiza, y un 10% de ellos no buscan resolver y/o 









Si No A vecesSí 
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Muestra habilidad para coordinar el trabajo en equipo 
Respuesta fi % 
Sí 15 75.0 
No 2 10.0 
A veces 3 15.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 75% de los trabajadores sí muestra habilidad para coordinar el trabajo de 
equipo, un 15% a veces muestra habilidad, y un 10% de ellos no muestra habilidad para 








Si No A vecesSí 
161 
 
Uso adecuado de comunicar sus funciones a desempeñar 
Respuesta fi % 
Sí 18 90.0 
No 2 10.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que un 90% de los trabajadores sí usa una adecuada comunicación en sus 







Enfoque en los clientes de la organización para la mejora de los productos y servicios 
Respuesta fi % 
Sí 15 75.0 
No 3 15.0 
A veces 2 10.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Guía de observación aplicado a los trabajadores de la 




Se observa que el 75% de los trabajadores sí se enfocan en los clientes de la organización 
para la mejora de los productos y servicios, un 15% no se enfocan en los clientes de la 

















REGISTRO DE CONTROL DE MATERIA PRIMA 
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR N° DE LOTE OBSERVACIONES 
     







SUPERVISADO POR: __________________________ Vº Bº CONTROL DE CALIDAD: ________________________ 
 
  




FORMATO DE REGISTRO DE PRODUCTO TERMINADO  
Fecha de Producción / N.º 
Lote 
Presentación Fecha de 
Muestreo 
Analizado por Resultados Observaciones 
C NC 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 Elaborado por: _________________________  Jefe de Aseguramiento de la Calidad ______________
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